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TKKMS. TWO ImHXAUS I'KK YK\K. 
NKW S Kit IRS. vol. I I. NO. 13. 
x In r 6 en met at 
••TIIK WORLD IS ClIVCRNEII T<» MfCH 
PARIS. ML. FRIDAY. MAY 8, 
ONE HOLLAR ANIi FIFTY CI..NTS IN ADVANCF. 
OLD SERIES. VOLUME 30. NO. 24 
THE OXFORD LEMOCRAT. 
f iti it r iikii t' k 
* M. A. Ill c : N & Cc.. 
io 111 J. 1*1 it ii % M11 • t. 
rmnn -o^ t» r. % r»M.irrf 
»•»#, • i« ¥*••!* *•«, «t Vfcr »wl «4 iW 
«t«« 
Wr «h«I f r>yr tMi ftHlW 
• mI mit | «• »r» •» "fpu 4 »« It —4 (|* if »m! 
* r%>«» »4 ib- ri«t«Ul»Mai<4 • fc• r 
•to • 
%%• m.n -*mi 
I'l * % »• t* I ♦ 
'iO • <f« J»»« «•«« J e i# Ik O© 
% • • »»%!•• It* l^l '♦ ^ | •§* lb* C 
f K* « '«ri ■ i*< m* tkr • •«**« 
(y * r*««M*•« A « in 
I '• I H pMI ^ 
• »l «f* «rt« 
I'M fit I \ I I \<» 
WM. W liOLSTHt. 
\tiornn A. t oai«rlUr at la». 
Ill 1 I i i: i. it. 
II IVrttf. Mi 
O. W. IU HM1AM, 
lttnrnn \ ( <inn<rllor at law. 
*n ii \m« • (lln mi 
Rari r.«. »«<•« Hi |MNa 
** w • • !i«wr«%.•»«»••■!•• im 
VIROIH * KINO, 
\ftornrt% A. ( onR«rlUn ut L^w. 
Ml » m \ \ *i » 
*o»«i ir %* lUri r«1 A IV«»||»«%, 
% \\ |* •• « •' «r 1 
Til DMAS P. CLEAVF9 
Attoro^n an! <*«aiw: r at I-a*. 
I|(d4 «1> M. Otlt.ial ( n.. >lr. 
O. W. FLANCHAKD. 
Itt;irnr\ and ('•nn*rl!ftr nl Li* 
iti Mr«»i:i» Mnr. mi*. 





• 1 iV 
It II % *1 *€t*% 
Hiybii, \<»t l<. im? 
HORATIO AUSTIN. 
milkut or o\ioki» <oi \j\. 
i* %«i». *» 
J|Tt m *»«*•.-. ♦ 
ok- w» >1! f»fl tr («r< •r|4 
JOHN JACKSON. 
Coroner. .in J vhrri;F 
|ok oXMf.lilk IRI>MIXH» 
Ihil'U Miiuf, 
f^|f ^ S- • » 
D D. 111DLOM, 
l)rpa!t Mir i ifl .tnii (nroner 
rmm «'.«■»»» *t < > < ■ 
K»./ «K r ALU Ml 
Da. A. THOMPSON. 
ft DKNTIST, 
V». •. ■•>■!*% dlvrli, 
s MUM ovin u.r «r. 
iy T-tk martlxt k« (« * I »' •« 
I'< Jf*1!-' 
I>> Ik <t HI I II I. iW kfit 
•/*«rk »wik, m<I "*l • • I I. 
CLOjKS a. watches 
Jrnrlrf *p*rtiirlr* 4r 
<- * r»:r i lly r. r r 11 r r. n r \ 
D WALTON. 
Ili> ito.i. If 
J. S. POWERS. 
IIK1T f T MET 1 11 I V X\ 
» K » V It I Rf. M r. 
% I f *,»!• •»% m * pttpm lit itirf i!#.f I* 
« » | 
J. O- RICH, 
111 timppkb \m> i.i 101:. 
rrrot. « •••if. i>*. 
On' 1 »••• » I H» 1« >« (»• SH « 
I 
Im 4m<. 
WM. K O'JODNOW 
Fire and I ife Insurance, 
Real Estate A~cnt, 
^oi«\% w. 
•••• ■ i< •« 
ii B. UaLL 
Din gii? r-n<l Arn'hfrary. 
• • I f»» «l • • 
^Viinls. \lrf *lnrfs. ^l.iss 
BOO If * A- STATIONERY. 
• ■ >r■ il'l 
n rt ii it. nr. 
IW *«" i« (!»,■« ♦ i •» *> -•« 
M I sc i; |. |. \ \ v 
THE SHADOW OF A HAND 
ft i« a qirilHMi tlol ofcr* Urn 
ilrlillni * WlWr m*n >»r •mum |»>wr«« 
mnt wnnl cmr|({r. I »L«ll n-il |>r< Irltil 
rnt" r mf * tit*. HK.na <>f tlx mittrr h. r*, 
Im4 tlWf>l< P lilt tn mm t.lriit llul <1MW 
w Mimr »nt<r. |«r-•»isj, I 
tlunk. mt« ti tlot uniit of lit** 
'jirr-f pi-ftMm <t4 • rrttMKi art* rmioaril in 
•r. riui m nl i|»jrw villi lki» 
It* tkr t'.lnii n '"»f l»l.' « irvuiu«l4Nfr« 
railed mr t-. |»irpf>r To tell I Ik* trutfc. I 
■ h* iki i*»n tufry t.» »i«tl th.« fa«h- 
Hxalir •tlrna; |>!»r. TV «k»jr •• a 
,*rr« igrr. V<W ••• ikrr • ra 
r»r « It ■ <• Utr in iIk »•%•*»! 12 of the 
I Ilk nt Atjul i!at I *rn»i-«l at thr m l of 
m* i< r»r». at | !■ | at <*•>-+ t-» tin- 
It »• 1 <U » lla m. ami. after a li^ht » ip|» r. 
n * .red !•» i> «t. 
I atviTi t<ti an earl* nwr It 
Ii'tli « t» aliat t :t»« I gn to linl 
at iiijHit. I mm «rr to prt up rarU in llw 
nmrnm; I »w|<po—■ iLm i« Im>mI awn 
titan am Uiii;<l»*. Il«*rt« r thai mat I*. 
;l»e iwnun; after at arrival at l»i j»j«- I 
• np l>* nrk-miw I 1<»4> I at m> 
• atrk, i»i 1 in I that it a few 
tout* « .«| f r. I •t trmim.l I g » 
l'> 1 e\ph>re ibr l<i«n. 
Wlfi I imt» | • -» the «trvet I na« trrv 
Mill It «-irpri«e»l to tin-1 it fci'i of |».>plr. I 
f«»r the ialialHttnti •( 1 >Wp|<o cre-lit 
(■■r »rr> in<l i«tri.Mi«. t"»lin£ tin ir 
I'ai -Ian tiMlrra to nothing an the ea«r- 
ii»r ofthr lirtai mi ear!) n«Mf. arvi e«- 
to famwr up>n taqain a pr*- u.-*l 
•l)u«trati<ia of iIm- tmtJi of (lie »lt^. b» 
f n.ft the ritiii ■■ ot that prett* but »low 
tin- » I foe their health. >v(in«ur<l lor 
tV«r a.-tllh, mi I cuarte.l 1their wt»- 
I • a« <l •iwr!»l (mm the. r< 1e.-ti.»n» by 
thai the fMsiple were all jn»j in 
one JmttKMi. an I tie * turn 1 fjrvanl as 
if .ti>n itate.t »»y •»«<- eatra .rd.nari ruri- 
«•;»_« I a I IrfW'l in I r»e« to it «.f th.-T» 
hat the* wifr m t>» j»rv at a h »rr\ t* make 
a«\ r>-p'» |i b>. AH th»r dil «n t» 
point hef-»nr thi- * ail n « 1 th» r lx It. 
Not he.«» a't.e t-» «»v*»:a any «atf a rmn 
fmn iWm, I «le»«-rr» 1 t* l>i»« tbe.r 
f M(t»te]<». a* I It! «>»i»»in *1 tie rr Ui i»l be 
»•<» lliHi* to l-e *een. 
We a luii* I at a * ■*» •] it -k pa** «I-»wn 
a han I' t»- tirrrf, »lr h I aft- rwar U 
Itamrtl «a< ih- »tr**ef in the loan*. 
lira ! iv : Inr ifiw I all th»- ti iw 
drntrr, mi a* t»» r it 
•lirti .'l t |-r> »-»-■.! W* rn jfct lu»« : >!»• 
* n..U>. j« "iiaj»«. wKrti tlw «tmt «ihI I«'»iW 
rfritnl inl'i a Urjr «|<iirr : lhi« «|'nr« w»« 
«)< li» li |>j L. >| « ik a jfrlj MnU T'm* 
hmkI an.I Sn<l >u 
Hntilrtl, Iwl I »>mjm tk>*j* tla f*. rtiwl 
ixi a pljift fui at tU (arl'M-r m»l >f th# 
»|<nrr that nt » w« «k>>lr att< nfion, 
t ! » I 
ia|n it*. 
It *t« ll)f "'nll'it 
\ «, lU rr «a< (be I: Irunr* irk 
> ■ I 1 ■ i «• k :? I I * ! •• 
•I iU |T*t (I Tmwr, in At l!w 
■MmM I INHM >1 BH !•" < oil iImi ImM^ 
Wri>l <>f <|| «lb. a mjn rri;»S' 1 «ilili{ 
Ik* ati-i to iW'lr kin* toil*» »l try-" 
nmuiiKiiilf, tk- km(r *a« l«.«. r»- I fcalf 
• a* «l •»'! •f«rm llw inn wi'l I 1m 
n «ct i,i« «m»i ttiiVf ikr 11*' I !a»l»- j;liit« r. 
r»twit r n; it •->••!« Iii l« <ii*(n>^ui*>«-<| lij 
l!* alr>|r Attill it 
Alikmi^ii I Ua*l l« f« r* *rrn mulNfi. 
••fl »f|| l»tiv «( ihr |ian/a( rlf. ■ t .I 
Mnp n »>» n> ml I»«r n<>*fk« aftrna ar«U. 
Hp | • iriiMit* taipi !lr<l ire to r» maid tml 
»»r tl:r rBm lu« na ft the If J >K I lil l 
»».-t t«* aait k-n; ; a anykUmr • < il l»« jati 
H. aI a « art t»« > it* araa>r. 
I*ari /tli- criminal. llr apfw ar« <1 t<» t 
n»ait« « t«ff <%•». ai l a lw«i I r»t >i> In nt. 
.... i. a, |, « ,i | ., |,, r., 
I 
im| nwil «t «l^> m> lr 
■ >'b <Ur » I n. ti. "J l*. 
r. »!» »• lW» Imm. £•** • ir|! 
••f m< rati** a | »♦»*. r t» tlir 
«nl<r rrplt W 4rigM«l t<* ihik*. 
II* «• rn>!< J |lr "frpn |r|<|in* lo ilk- 
*i|f> M, *(f1b 0vi • *#» ^lit. in i f'irriHj 
i! arwvnit in tie n t.. I H'lii'itf 
ft !«n *i(k |fW> lnl<ir)| W>l iiltWi «f, 
»• «f 11«- «- I *1 iJ"* 
» V t ik of »»w«ttrral»l«r 0»»"l 
•» .1*. rr I Inform kt« U» 
** I 
|f «m dir ng tki* minat' « t*« (hat I 
K>•! tim*- i'» wake a «h4# •>( |ti« ijfirwr* 
ll»- arem .(!•»» a'»>i« (kifli-fitf :ir« of 
a_•* ll< »a« tail inj pu«> ri It* !►•»!•. I>«M 
Im< (< atur • »*n» tUe wtr of 
> 
•vrH^-m I I * »yi l>f*a«, «•< I l«e 
•««**• a l>Mty NK> I'tltlbr, •t.-K W 
far U< mwl I « «Ini k*. Ktrfj *>l {»•••.• n 
art mr>l t» fee ri|m »ae.| in 1»m '.*>* ; in ft< t. 
Kit iwtMrtMa n>i|U ♦» <all* *1 
4r«t. »!». An jr* A'. JAr ram 
ilii ;!• Mr a« I ;»«•! a|xw 4. 
I la iwigi I ! If mi* tW ban! a of tLe 
r \r< ulnnM-r, tn l ia a ir« Mtnnt« • all "li 
•nr. Wbr« tit* tiaar n>ur li.r tb« kmU- 
to I. I Wl ih>i iHf t ourag* to lw>k. 
Ut lurnol wt k<i<l i«i<, Wi<l it wu onlr 
l»» a »!» it ui iW ■ tUt I kn»» tait tl** 
ImrTNi tragwlv «•« Uiikitl. 
I i .»( a »!»•■ tAt .r ntir mr tW 
iwif of tUr trim rial anU tW vim*. for «lo<U 
1m- bwl J. 
Tlif man »tarv<l at mc «ilb attonitbiwnt, 
"•> *nJC 
•• \\ br. it'a J V|w • RrtmuM." 
Tin- nan*> Mnhk a» bring ».»mrwtnt 
finilitr. i' I I rn>i»oml to rvm^tn'irr 
"krl* I ki l Itrani it lirii.fr. I •u4«!rlilv 
r*rubti1rj ilut lU I'ifit M«*|U|K>r> hw 
m tnlk* l-r( •pr Ha>l U-r-n t'il!«-«l *ilk tb«* 
u( M-iml a*ful manlcn i<«imillril 
in |»m pjw. uoi tLi* unit • tilxtr ».*» i.i hm» 
w*\ CMWrrtr<l with llrm. >«tit inwlat man 
r»« r I it>aU nut k irn, Hat n>» rwri< *il« 
« a it «r ikntajlil' r%< ■»• •!. iixl I iiMtiw >li- 
atrly iNiilr tin* w<»t a ■ mute r»|<iiriri tin 
tlw aiaiti-r, au«l It fort I lr(t l»» ]>|ir La I 
Irilliol tkr follow It"|4llH ulari: 
lil i'% \- wi a .t I «r iii' ■ ith« 
|«tv» »■»»!• !<• the I inrnl « lti< it I antr, li«r<l 
a w»»rtliy I :at>rr*la«h> r ft lk- Mmr «>f 
M tur. t. ||i« famil v niii i.iril u( laiitM'lf, 
Li« »i<«*. «»*«• rii!<l a» l a »« rtant jjiri. TUrv 
«rn- <tiii<t, rr«|«iiLW |«n|4r, aiM *»rv 
m >« li r> >1* t«-«l !•* all ik-ir wiglilxm. 
M Mmrc «ii«i a P»hI l»u»ilH •• tml fnr- 
<|«rnll« li»l a •iMtnlrralikr mm of M»nr|r 
;u It • boin- I! lal an r\i raoMi-tarv 
run <>f •'%<«(.h«i oo Sticky. an<l abrn 
tb' IiUim i!k* •lit «w o»« r be f»-lt *rry 
mi. k ||.- tbnl u;t anl 
j>«■>•»*-• U I |<> % • mall ru"«« aUrr Li« * i!V 
im.I wniit Hffi Umiii{ tbrtloth k>r tap 
|..r 
** M* Mi l hi* wife »• tonn a* k«- 
rnt«»i*«l tlx www. ** I »WuuWI »rn mm It 
l>k<- fwi" o»»t»r« fir • .pjwr to nijfltt." 
" I am afrai-l .t i« «■» tilr" rrplml the 
IiihUhi'I L. King at Li* «auL. ** It la a 
•juirtrr |>a*t rlr«rn. 
Oh. «h> : Jo«!iwp mj * tlx r* i* a »l.«>p ojwn 
aru iit I iW rornrr " 
" 1/ I lal I* |W nw, l«*t Justin* f>t 
• meat a" on *. 1-<r I am a« kwnjn a« a 
b'liltr' 
Tlm-tipnd Jfti* fit on Srp 1««nn«t iikI 
•!a«i. aw i w*-«t for tl «• <.* »trr». Iratin; tW 
•lo >r »u», t!»at (lir n->t «!i«tuH» b<-r 
mi<(i r jf*| miwtwn »K«- r«-ttirm-«l. 
\..w it •«» fkat tfw »l«T>- 
*l*<- to *'.!.• t » wlitiin tlx- 
«1« rliwl; IhiI rw.t *i«hin» lit 
«!i«.-ip7»>irit l» r • mpl tt r», •!■«- ilairnniix I 
•!i * al l £•» i-> I V tl»»"»» rW»'» ri-. |-i 
|mr» iini <■ ft tkit o1 t ih> enfrft I 'irjii ! 
It t. 1 ,• ! I ! W i' « •! 0 
Iffttrr •!> iituM u)>(iin what tlw rt'i^lii 
**!. Ii ,tT.. ! I -ttt »_• r», a 1 »»«»». .-.J tU»* 
*li«n »!••• arri»«-J at tl* «»f Vr ni»ti r* 
t! «' t-l 'in < *>i a r« :^hl»trio^ rburt It 
•tr * a t| art. r to twrlif Mic l.a l 
(1h rt f trr, U> n ilxf«t jn-t halt an Intiir. 
> »!• ,»].r -t 1 t.t | •,■! iJ, tr «li «t 
I tit »nj>po<in^ tint iIm* w.n-l l«a<l Itlown it 
In. *• c raiortl thr lat< It. TIm* t!««or *l< 
(amfcwfl n(» tW Mti4r. Mr ikoagk ll»• 
mi'.h r »traf>jj«*. Imt tltrn rr(l<-> lol tl*at tt 
* w <!<> llr<« i«I' a fin-r«« irt prwa iti.»« 
<>n lW |»»rt of l*-r site run,* tin# 
l» II. aii I »*» »«tjr n»u«h m«K> rnetl «rk*>n. 
lft<r aailingl k> aiiualM, no rv|>»* »a» 
M'lt' 
" r. < ; l ati' j m- 1o I*-I."* >Iir 1 t<» 
I«tm ll. at*l fc h r tnj;ri with llirm fui- 
l.atut£ l*« k< •( L< r «•«*!. Hike rinj; 
|Im> In li •*•«*•!> »T tifdrRlljr ilian Ufuir 
•till «»•■» i;i>wcf, Mw iioa !*> aaur a1jn»H*l 
«»l rjrt* b>a« twj «>oWntli—no r' 
I !• r # »r- v< r »•>• ti in>u« <1, 
• •I • ikr if»«f t • «■««(■ 
|wr».»».« |4<*ms il»n« the ftrrrt. Ti*r 
|.r> •« r>< • of («•» t-r ftm«- gi n l*r» « «11 
-L^.n pr»rnml, aimI iIitt |»r«> <l< I !<• 
t n tk ojwn iW «lowc. 
TU»- j>a*«a,;«- m|» »!i V t!w iltMir pjm «*•! 
«•« f« rfr« tlf <l»rk I l*wt tw of |Im> f't- 
f 1 r»«r« Mrf larllinj iw! f»Jt- 
r»j» •»♦>« tii« U«n-i !•» Mt« k '«a* ll. it • 4 a- ii. 
rMlHI with •om||im| trt. A Ii 
»w isnnfliairli fUainnl, tn l a fci'rr»U 
»!„'.t |m at nt<-«l iftartf. 
I.»« m r*M lllr [a»u;r •«« tl». lifti' 
• »!« ««f Nf... «i. if \||Hf, f. «itb Lia ibr <a* 
<«» ft m < »r l*» »if (br iw><r «a« ••im 
wir ,! «»-tkli * In lb* n»om wa- 
tli* «l« t>l *f ki* wile. |Mi «rni nf fl.» 
•*•»•»• ■ m.I r.tra tl»r liitlt- rlkiM 
in lb* * ra*IW* Ua«l n »♦ netp -I. lor *1. 
•n« r, ,|fH l>««) taken it* lif« l>* tV 
«»'W lofriljf «rm< TW W»iw «a- 
riKd kr I from lop tu an«l rart» 
lliiii; »«f »ali»r Molrn 
I .5 not attempt t'» «!«p.. t lb» Irnfro' 
•f alw wilnr'tr.) ihtt tlKv km; 
ii r*m l«r aKfn> ra>iW imafiw I tfc*- 
•iaarn' «t. anil l« tdl ll« lr>iik, I 
>'*•' 4< <lin| m (Imt Ii ifniJ*: it it faa<lmii« 
lu | I tt«t« an«l H I katr tr»««•_■ rr«*. | 
m\ H-ual i.i »W of a»rra» »• ia tl>.« »kHr!i 
m\ ual< w\> •»—'t »« trw+. 
IV »o«t mtMim r€"»rt« «rf» nt|il< |.. 
•It ir^ f iW awrlrfpr. Ut •nImmi* aar 
n<w» All iKat < onM b* k anw*| ilut a 
*>m ha<l • tra «rr« »<* look inlrntlr ia 
lU ik(f *ia<lM ihout iW tiiaa M Matrm 
»a« «wniii>J hi» <Um nrrifrta. Thr «W>W 
lo*n of l>wpfw hofrifcnl. Mi<! «krn 
night ««ar inanv a h«-art trrmbhd. Astrr 
a 1rw <la^*thr (rtlia* of fc-ar U j*ii to 
«krn iW* «*r* r* <-n d in a Iru- 
Ul nuniwr In tiMlkrr «h» km£ mmr»Wr. 
Alxnif t»-n iU«* after thr raiuUvphr in 
thr Itur «1« « Anart, »»»«mr WIalt <i prilMln- 
ana arrv auking thr U «l of thrir * a* bnai 
atuMit two o iloik in tin- Morning TV < 
arrv aalkin; *m raj>i«;K down thr Km 
(irrnanl, alrfl tlwr »tpr iitiaii>W<] b* 
Mi inj; a man on thr roof of a Imu*. nith 
n«(ltiii; »a Km hi* ahirt. rrj ing out n ith alt 
Iti* >trinsth. "ibiihW! n»ur>l*r' nunWr!" 
||r hrl>l a jnuag ihiUi in hi* irma. 
Tbr» iwMrilitlrW • aSt*-*l to kitw. but all 
tWr iumM gilWr front Lint at> that rour- 
tl« r »i« Wing «'<>uin>Ittr<1 in tW Ixwiw. 
Tl>. r «lirrit!\ ma I" for tW 4oor an>l f«.«tn«l 
it (vtrnnj tlx- iMtdt. Tbr) H"r»t tW 
<1 .if o|rn villi a few *i;orr>'i« Lit k« mti I 
p^m-t rat*-*l into titr Lntwr, TWr in«hr<] 
up Main, an>l «»n tW firtt law. ng ltt*j 
fiKiml tin- bwlj of a man witk ki« tkroat <-ut. 
II- «a< ihra«l. TWr ruirn <l a U^lrttum— 
binding out of W«I «a> tW ImmI* <«f a ao- 
ma><. mutiljti'il in tW *amr WrrihU* man- 
»»« r jikI rbMM> «h a<l. Itut th) \ l.al not jrt 
»li«ro\«-rv»l all tW korrun in tfat t*Mj*r of 
blood. In tW kitcWn wa« «li«ro*err«l tW 
ina linDtr roryu of tW m n Mt girl. «ho 
La I W*n bjr tW tawr mran« TW 
iMt«>in »a» f\I«l«*ntl» tW unr that ha«l 
•twnilttd tW nitir.hr in tW Itu* «t»-a 
Armri. TW wonntU ii»ll te«l 
v»f iW »jnw «hara> trr. ar >! it wit r% Mvut 
tW •arm* in«trumrnt b»l Wrn um.|. 
TW toan; n»an on tW r»>-fot tW bon* 
«a« < alh <1 IWrr* I>ut»un; W (b pr»r«l !*• 
f'»n- th*- I'uMurtr I>u It i iLt n«-»tju >mi- g 
a* folk>*« : 
•' M \ name i* P»« rre I>uloun; I am 
twrnt* \rar* «>f a^, an<! a watch makrr hy 
tnaih*. F »r tW Ia»t two jcar* I ha*r We* 
l.« ir»;j *• a«*i»ta»»t with tW lau Mi*»tn»r 
Monlon. lie nrai«W« in ihe Hue •»r»-nanl. 
I!i« famil* con»i»t«-«J of L.inn If. rl.iM, 
an«l a «er*ant girl. <>n tW ni^ht of tW 
21 *t of April. 1*46. we all of ua rrtiml to 
l*-«l rat It I »J| airuktoiurtl to »W-p in 
r-'Kr of tW attk-a. In tW room next tontine 
the *• r\aiit girl iihI tkihl »!ept. Ahont 
kal< |«>t om o'tUk in tW morning I 
iat»kr; I hit *«-rv tliir»ty an«! rn-r t<> pi 
Minw water.—mi pit< k> r wa« nafrfr. I 
wi i<t ilnwn •tair* to fill it. I I a<l nrarlt 
m l»« I tW (ir»t larvlin^ wWn I <iw a man 
•taalthiU a* t-n-lin^ tW vtair*. I am a 
*«t\ »v man, vxl 11m- r«- n.t munU-r 
L«>1 prv < .| \< r\ Mii M Ml Rli'i'l. an I I 
La<i In * n In in;* in inntin i«-i| • Irv*.| r»rr 
mntp. Tk«* «»f tli"» Mian ro*nj>!« it-lv 
Blflit |r«l Mir. aii'l I «* -I looking, not a'Jr 
t > hxitr lai»i or I!r la<l • *rl; 
n »• I« I r «!c,<>r. «!>rn M. 
nix in <| tkr il«N»r >r<I iipt- out ■>» llir 1j»»»«I- 
in^j TIh idinM «li j|» J* :t|»- 
oii kim ami [•oltiii^ ki* Inn I ot«r m« mai 
lt-r*« mo'itk. |«r»-*rnt« 1 k;!i frm« .ailing 
mtt. f onlr mm* (lung—(kit ikv 
in ir<Jrrrr ka«l o«l% ikw (iiijrr* imi lu> kft 
luml. | r»«M we h>i im>ff, I nit ran nj» 
•tjkir« a;Min ml kurrir«| iwt» llir •rna»it"» 
r*»>in ; tkr rkikl «il I* in J on tl«r In <1 
a*l«-< p. I.ut tlir •rr*anf girl »i< not in tk>- 
r«» .i. I took ii|i iln- 11 M in m_* innt ami 
^•il nut om tltr Tki* i» all I kiww 
almiti tkr matt* r."* 
Tkr ai it'-niMit mi I»irj»|*r «a< im« rai*- 
r»l to tkr kia'kr»| |>'t«k. No tr*.~« of tl»r 
twwiii rtwH I* Ji»vt<n>l. It *ai r*i- 
>!• ut tk*t tkr *r wur k r« irrr tkr work ot 
viir man—an I that kr mutt la*r twro iuti- 
•*r*l*-«| in tkr I»'um • Ur(urt tlx «rrr lo*»«| 
for th«' Mi^kt. rnuirnt offrn tl a Ur;i- 
r« war-l f>«r tkr •!»»«.>»r-r of tkr iuur<knr, 
and tkr tisilam* of tLr polnr »a« tkor- 
.i.j^I. j■ -• 
Ttwr* on lU «mf*k :ri« ol a 
• iilow l»«ljr nam <1 Ikaqmmtirr. W ha«l 
•<i ijM.lt, l*nt «rki'iir irmnt |iri li*» •! 
• nn rrlir..| miMirr. IU •••ttagr in 
«Iih h »!>«• r> »h|. <1 «a« »»loatr.| iUmi nnr- 
ki.i a N»lr !r -m* •'.* cili, a littiv <i.»laf»* 
frcH« lU |m Mm- ro»l. 
Mi'limr at.ru uiri. r t ail l i»n tin w.'V 
of an nM ••(&.« t of (V (i itr'l*. »»« 
an «-«'raor>|inarv woman in »« rt 
lar. l-«it »«(«•• mIIt ia rr-pnt lu itilaia 
o«tnr<t of < hara< t« r >U |M«t«*r<t Hi tbr 
ir.t M • f liangt r, wb» k. r milk a 
largf immiiit of n<oril < iiirif. ma<i~ fcrf a 
• rrj DotaliW pPT»«n. Tl* rvrrnl wnnWn 
S el |#riuipi Ith imffrtniMi on Vrr niiwi 
tkftu am oiw to |».. — aWWo'i^fc 
i» *l< nalMrallt • ; ;■< I tlx r*»ir**l •Hua- 
»i »n in »!.«• Im»«I wonll ba>f < attach 
1m r to I* m >rr t- ar' .l 
AWl !• m «'il<« k oa tSf ri.'M n# lh» 
<>f April. )«»♦« Irn •!■<« aft» r 'W »•<«■- 
•l« r% in Kir Ofmanl, M« h'f* IWiinmh 
r». r «rn( i.p to Ur Wtlrono. »«< 
•off. rif+x fn* • »rrt«a« h> l» l.« HKr 
fc Utm »lt r-f>«. ar>l «eat» .| K. r-»;f to a 
lar/* ai w> >liatf li I*f- 
*• If. riw l*n p »»• pUro>l no • ririt of 
<lr»»rr» Ulnn l lirr. I^nt.lr to krr »« 
a toitrt ul lr with a • U-»V n*I II rra>-k'N2 III 
(])«• H. If Vail air. a*!* rnmmr«»v.| la- 
Lin; «(| Iwr rb4>ir«. Inpfkinf to 
W •« inrani t*r. tkt u« • uwtwi g that 
f»r a nowri) • kiiUd krr Ithwl. It%uth« 
«K*«l«>w of a man'* Uami on iW Ikwr. TU 
kawl La'I t*lv thrvr tin|rn! 
SIk liinnrd tkr Irutk in I notnrnt—tkr 
lotMin • a« tkrrr. it* |»rr Um», un-l*r krr 
(oil* t ulilr. SLr Mivlr B(>l tkr Irtol 
or »iyi bat rrltr<1r<! two or tkrrr wmutx 
a* U> tk> Uti • ourw to t« ptrwrJ. 
*!*ili»inr<] «h»' to «io. ami ahaarin* 
to tkr <loor. ratlnl krr »rri ant mail 
••Ok. Mar* ! r *• iaiiiMrtl akr. wkrn tkr 
jiH tnirmi th«- r«»>ia " Ihi tim know 
wkrr» Moaairur IWrnanl li»«a>™ 
" Yr». madaiur." 
•• I ba»r to |va_v frawrt a war »rry 
• arly in tkr iworuiujj. TW fa«t alipp* d 
w> iiMm<>r\ till ;u»t now. You will Ua«r 
to run to lua lt«uM now au<i grt ike lourr 
fur n»r " 
•• W-ry wrll. nidimf 
" I will writr a note wk» k yoa will 
Irliv« r to kin*, atwi kr will {i«c yoj !*auk 
Ui!U to tkr amount." 
" Mir wr«»tr aa follow a : 
*' My I»» %n Monmh r I<>k\«ri< Tkr 
t»a»in «»f IIm- K ir «!«•% imri an I tkr Kur 
<ir»*nar»l i« n«»w at tav k»«t«r, <'<>twr tiw- 
iim iiatrlt with i..lartix-» a;*>l takr 
iiiiu l«(urc Uv rx a|ita. 
llaiair Rrti «aru« L" 
An<l «ilk<>ul rnlrri«{ into w« »|>l*ni- 
Ih>ii «itk Wrr irntiit, »I«r <li»<>al> Uctl brr on 
tbr rrnwl. Sbr ttwn (jutrtljr nrwilvU 
UTwll lixl «titr<!. 
Vr«. >!h' »at in tbr room, villi tlut man 
•tulrr lk> lal>lr. for a «hulr bour. Sbc 
•At lb. r*. rtiia tool mi J i-oiintxl. Sbr 
u« tb»- • of tbr bau<l M-ter.il 
li; but tb«- tnur\l< rrr «ti>i no* make tnv 
allt'Mi|<t to i#i»p* froua bis |>l*v uf iou<rll- 
mrnt. 
In 'lor time tbr (Jen Unnri «rri«e«l. 
Ki < ntuMt •*> irmlH. nut bow- 
ofr witbo.t a »iob-nt struggle. 
1 tm-il n anvly a i«l tbat ibr »n«>»t roa- 
liiM ing pr>.-t a* to bit gnilt wan (<xixl. an-1 
in <!uv time be •»» j» iillotine«l, a< I la«« 
•bo«n tn tbr form«-r jvart of this »krt< h. 
[Paris LctU-r. 
Curiosities in tb* Parent f fB — 
Tbc !*r*ai«ient lui au«e<l to lie <b-|>o»itt-d 
in I be jailer* of tlt«- l'jt< nt < »«!*• e. a nrirli 
of tbr im< •»! inlrrr*tm« prvsrnts from tbr 
Kin- of *»«am an<l IV Tmkod n# Japan. 
Ainon^ tbr fornM-r arc two mormon* 
rl>|>lui>l tusks of tl.e • Uoi. • at Hon, ai"l 
taVil at one t'.«Mi«a»<l «lo!lar« Ilir «-<«at 
iniil Ixnii tl»e >»oi<r»-i.n of Japan, ii rar»-. 
(|<iaiiit. rtiriotia an<l ur.iipir. An auibrella- 
likc In Intel, nmlr «>f fat>r> 'Hi ll nberli of 
s*»-el atxl f. ibirliU tbr bea<l. abilr a 
«an<l«ke of intrrwosrn siik mnl an<l 
Li .|ti* r» J-m-f-n ork fi ll grarvfuHy upon tbr 
i!mmiM' r» l b*' ouf »i<le of tbr b«'li*M t is 
fihifiiM k onUiin-nti >1 with ibriMNtliniuiuii 
of g«M. in lieautiful ofien •»rk. nj»»n l>la< k 
la> «j » r. with mm ■ rvI then a niimm* of 
|> «t sii»« r. It is b«-a»» a»u^b to rtm 
tbr skull ot a giant. 11« »ixir i« ci |ij» r 
U> <|urii| in »> arb t and Uro*n. tbr h<>•« 
% Imrli RiiMlrk'J aitli i>n illiiiij* plairi, 
an<l *• my |>la.n, i|<utr like tbr brim* la 
of tbr iTvia>U r». 1 be arnab-la arr of llw 
tiiir«t « opp« r Uaiii «ork. an«l Lut fur tW 
g >'«b n ftow«rs. ( wbi b. by tbr •!«, arc tbr 
iiwrix rtt-lU-« of .1 apa<>.) «<Mil ! areia to l*e 
of s«ra<riiic workmanship. TW l»rra»i- 
|>iat« is of rt>| |er, it t< ix-« t* <1 « itb parallel 
strip-* ot larsjw* r. aixl woira t.>^» tb»-r witb 
i)> lit air «M ai-«l »:• !•!« u ««.r»l * surt of 
kilt kTv»|iiiii<i tb« am.or, ami with lar- 
«|'trf« <1 U £gil»s. gr»»li s»jisel» lonwd. it>w 
pb le tbr at t. «bi< b as an artn lr in tbr «ti 
«f Pr« »i<ieutial |>rrs« nts, itamii biiri«all- 
A"«><Wr wr i.ti.-mIJi artw W ii a 
laia tV »ir w. igLmg abowt »*»e Imim- 
ilfrtl |»>nix!<, ilr<vr«ln| with liu« anil 
•kite r»IMl. Ari»m I tiw si-Ura »rr lUr 
Ka|wfWpf •Iitlr ik* 
with f trnr tn |>allrrfi r>{ ||» rvljr <Ut« «>f 
the purvtt (»r»«k art. Nor <lrag<>n. n-T 
»{.»r* lUforaM ill b*At.ttfuI |ir>>Ji< ftioM. It 
« a n«tra< i» ft ••ii>a liol wavUl rr» ,»»«■ a 
•rnaativii in ant r»!lmi<m M purity of de- 
• ,'M a; •! t »i«i.tion. Another flo** 
• r ».wf >• *»f u|x u pnAtlai*, *itli a »t»r><l 
'a > >r» « !\ «i<iitil in ponvUra mi) l*<•- 
•j iff, t>« ottlj oiH- in tS.i* itiMtn. aixl x 
mi mtirrl) 4iC*-r> nt in f rw, ii«t it ^i«r« 
•m< a t«l**a of ti* ri«i!i«at»on of tlx »r 
>« 41.• A « tUr »orth\ <>l r t i« a 
pla'eau "i pon^laia ikifit mrWi in •!**••*- 
i< r. in finr*t ia»< v of t-olormy. ai.«l 
? iwl, IW fmr'n f »mf. • of J «f>ar>. m- •« m 
! •■ r»* p. •», r»«. Jrtjnm, fbr J» ak of 
F« M Tama. (In* fti*ing *nn. ••♦m«an «lai 
• H*a arvil flonr «# » riftal* fnrm. 
r.ta in^; tlir r»-at if itrwa of tW Spiritual 
K»|« mr of Ja|«x. nhi«-fc, itrin^ to «a 
i* a (tbr (»«■<! I\j» of iW i>*t 
n->rtalit» nf lh»- •Wil.) !!»*••• rnwplrtiiij it* 
Hat of »lnnmi«i>U 
An atrpalli >ung l*.Jj mral 
1» *mrr*t| a ia>l* ay <amagr in Par.a. 
»Wr« tWit wrrr tkr « or (oar jraflw#. 
nar of alma ax li^Htinz ■ «>g*r ^ 
■t ranag l*r. tSr Frrm lMMa a»lnl »f wo- 
ki ■•Mit'l ItMO'lixMwtr la r' rr|»lir*|; 
"I <io not kiwa. air; no rut W man kaa 
mr laioM in nj prwrwa." 
B R BV ITIKS. 
SJm vbo rxn itMbpow a 
prtt«r litin fkr wbo roapow* isoakm. 
A hiwlanmr w iwin plr»»»i w, a 
r*"! •"«vi [ilrm tiw heart : the mm i* a 
jewe4. the ><krr a irrMirr 
L»wver'» WKitlu irr likr turnpike 
®r%«T opratil wit bout ptr. 
It i* letter to W >ilr«it than to apeak tW- 
tniti* iU-hum«>mUv, tints spoiling * jood 
<ii%h with l«<l (Mrr. 
In liu* w< >riU. tall wA««. wir jajri Are oalr 
(Ik ip»>|rr (Katiftwi wkrk o«tr «iwici rM 
Tbr • orvpv-nantMwt* ut filnMt are ma«i« 
i|rMfrnt alt«-r l«t^ inlmali u4 time. Tk< 
•are trar* r» rr»J the <i> ep w mi«IijI lort-e 
thai mMm ft! Cm*. 
A la«lv tw r'in" a jjir< wHo hvi Pr<r«el]r 
Irfl Wt trrrW, iw|mml— 
•• Wrl, Mirr. wbrfv >|o yon Iw* bow? 
•* I lire ■nvhrn, now." hflird tke 
jirl. " I'm mAi ml 
He who a»* dip d*ii;ht*r'« kai»«I in< 1 pU 
Ik' Utk»r*» (Mil, K*a tW •Iti>fi>1wa of 
knowing llial luf rail wuaol lioatln*. 
A#m>u#; «1<« lur. ju»t ^»latir<l, was rml- 
L.«l bj a {Atit v( tiding Udiii at a kh-mI 
;-itbtna|, «hn alT<-. to] a ilt-N^n to |m<i Uh 
k*M>wlni(jr of m—i* lar to tl*r teat, (Kw of 
a>krJ, " Do tor. wbt will i-urv a 
man ako Ua« !*vn liwiptl !** ** Salt i« lb. 
Ufl tlsing I know of." rrplirU Ut t> >r.u« ut» J 
with gr\at Mkawit*. 
An r\iioiijr U11* tfc* f-Jkiwin; «mplr 
»!<*' uf a lilllr kikl «nn k '•) kia In J to 
|»r.»». 11«- *a»l: l^jr II Fntki-r, 
|ili-ax h i tLr ■ w l»>>4 n nor 
tW U>rw kfk mm-. au>i 1 i-• rt. 
uulixk tk- (aU' witrn w-li» u a. : 
to." 
Aieoa; 
■mi IP '•llrarti ; 
A lb»**» SrUCN. Srijfbl«or 6. La-i a 
tt bi« r» »»<!«•«*«-■ a l«* iwi». 
vwl Uw " «l*ar bur " ( ImtWi. a §*« tear 
»U. was fattHwl vtlb |«naiwi« to Ime »rrn 
mi tbr (iarior. •T'a" i« mxw*Uu proud of 
lW Iwt. and t barlea was. of rtMirir, rUW- 
nt.lv ^ t uft iur iW <m a>.«»n. Amm»m~ 
utlkri i-arra*. :k littbr (rlioa'a 
tMUtl to a liberal auf»pU ot «•« dr 
t<> Lis liug« ^k>ntM-ai iom. A* 
(L pan r. a» J aiiivt^ing kinu* 1 
iMtlt' kli lio« to llir lalirl ail'l 
•• l>n>k Iw rr," »a»«l b*•. (•rtNHili, •• if a»< of 
lira MHrlla a •'Mrll. tlial'a !" TV r(k-< t 
• it '!«■« i-)■-«!. anil < barb a l« < awr tbr Lrra 
of tbr ririiing. 
AmKlirr iitwr < karlrv't iMotlwr kail a «it- 
it«<r «< mt/r to b«r. Tbi« ow Mr*. 
a lad* »cr» mm* L alter thr or>l«-r of 
I'i'kxw" "Mr». fnwiw." NW aa* »m 
»1«jI»ufW-«l. I luiM t'i nxrfUr 1i>im in 
tkr |wrU*r »Lrr* llirl »rf* ailtmg. Tlx* 
rf»n»i-r«»inwi. <»f «nnr*. tarm»l on t barb- v. 
1 Im lilkr<4 w4 talknl; at laat Mr* lux 
(*ku i»\ tbe war. tbr pnn< i|>al of a 
•> U»1 in lb*- M i.'bliwrbiMil) a»W<-<l bow 
4 kiriri «a» jTrllibg akmy in bia b-artntig. 
4 liirk-1 "• Mn»)h r »aid that b *ai j^tliiijj 
aloog trrjr wrll. (?) ( lurbv'« motbrr. 
II* onlrf t<i ibi« tbia. a»krd luni if br 
»prll Mrs. Koa'a na»-' i barb-\*a b>« 
grew b*i*. 
" 
— a >«raat of prr* 
Mr*. Kos ba« not <all«->l amrr. 
T«o limnhmn. Two nrnl«r« of tl# 
Shirty of Frimb, w a rrrtain rtty did 
•iraling*, Nixn*- d-hmIh mih-t a rourtry 
a.< n kant <all« <1 **m tbr abobttli1 b->i*M. to 
arttb» an arroant. In agitating tbr <lrtail«. 
tbrft «>• Miair ililrrvMY in tbr * m wi of 
tbr part»ra. and. aa often bap^ >»-•»• tbr mmu- 
tr« drab*r «a« d a*ati-fcrd «kk aootr o# l!« 
• liait^rm of tbr ntj bowar. Aa last, kearttf. 
rirniking aaa irttbd, tl* imoim r paid, 
an.l a rropi in foil taken, abt, tbr iwa*ry 
m*rr< Uanl »kln mtI kia >itv fnead a* lot* 
bit 
*• Frifn<l StmiK'i, wr ka«( !•*•! 
l« ^fiUrr morr tuan lin.rtv rear*. ••.<! I K<«« 
rxw <«hJ run 4uln I wWra it 
• ii rfw, ind hair htw mI»"I a»f «W1»t 
or favor it'l •» Wa»» now miUI mi « 
■V rr If Ibrr pl> *■•••. 1 »i»l. !«■ Mi * kn 
■ufiU Iwfun- I g*» Www .** 
•*( rftiiiiit, In imp! H .l- 11 I f'ail U 
la brtr iIim 
" W «4I, lrir»l >am « I. | lu>< kwovr 
Umt« U«« a ixwii twr I »rt» y> r», ail 
»imI tat lltat. tto<4,U | u«r • » « a 
iMiil hard i^n.mtn, lkk« r I «r m a' 
•f» im» n of a wUtlr tmmm 1 • +*r mm}' 
tWtng to t|o villi.'* 
F»w».«l >mm» I U«irnr.i M «-o-»po»*-«l 
a r<mM> nanr* a| rf tV- •<»*. ti ka>l W*« 
tmmptmmrnmry m tk* atgUm J*^-*,anl 
IVj4i -<! : 
|rtr»4 4-1 Uwra rttr know «j 
Wi4i»-r W" 
XrHWr «•••! M<itllrr wool, llw r*jOM*trr 
• a* Harir M«hiW). 
\lan'» work*. »««•» in tkrtr woH p*i4><t 
fern. ai*iti lu«« mor» or I*m »a«-iti n m 
in Iwrtn (»®<r« wntka av* <-alm a«l prar* 
M, hufk m natorr awl *m lM«»onl !!»*'■»■ 
W «ko m atiaw all MM Ikr pnrl 
ftf MiW, M-U « *«•*«-• ISr InilNgi, lw- 
ra .«• bun trva H fc«a *ubfM 
4Tbr e^rforb llrmocral 
PARI?. M1UK. MAY «. 1*63 
How TretiM it l«io( U rr. ask Hi 
TV. war i.a war «f lr«f» Br it airn 
W* put ow trial ut l b» llw forr* of rirvwra- 
tUn< r» oUi^ni to Imkr ipowtioa. Hjpx** 
rin rmi»m<H lit*. wuJ ikr btuin{ hglrt of 
tlu* mmJ b*r»1rr »• jnrlpfi <1 tti 
ifiir W ail riorti tl cm nbmt Wkrn 
S>«lb ( truliat lint raiiml tiw lUniltnJ of 
rt-WUi >«. lihr int qurwUua lUt *■£ 
{ut(U UmU, aw M to lL« Wjtkt u/ lit* 
AwrirM pNfW. " WW) m mi tkr LonT• 
»*•*•?" A»«l »» "M a sultrr of jrr»t i«U-r- 
««tfe>k»ow «WtWr oar ;uuw»«t »m 
thro ia tW Uwit of Um frtroii «r rnrwr* 
of lit irpublir; ta otWr words »Utb< r 
>11 —i ■ asd liliiBirt riMlril ia tlx; W UtU- 
lloose? TVbiir of •«rftb*li'Uir(i (W 
question, t»J tW whole cvwtn iuokrii om 
• ilk MlotoWnt and sorrow. to behold 
Um ana tWi kail r»i*r<l to tW Prr«id« niial 
(Uir. treml Lag is tW WikIi of traitor* 
nbnrtin| tW foveraas« nt to tk- parjKurt 
of rrbrNtoa. 
TW mask pwOTtlf farII ol—tie tttwon 
of Floyd. C«M», Thnofd* »»J T"***, 
■raiWn of Jvnr* Burkait* t ral'iftrt, 
>4(iw psieat a» »!L TW* " wnt lu 
tWtf o«a pia.*." TW farce *J »ir mi 
tbrai over to nrbfliiua iml h*c<i tWir po- 
htM-al status AoutWr i»|uri arose, as to 
tW k« ak» of crnata swatenuf I oKprvaa 
This kail been .pie iliwar ii for Van, and in 
tW anti nor pulitM-al raapa.^*. tW rep ib- 
l-'-ana had tWrj>ed disunion.sot aipon ihe 
ilraKM-ra^, rtpe< allr m iU south. TW 
trst raate. A» Mate after Stat* a:th ail 
tW pageantry of a Burk fuaml. b» re- 
»r» and or»hnan<e». tratrlkJ out of tW 
or. ton. tW delegation* (mm tW*f several 
State* ia both ! loutri of Congrr»« p. n>- 
p*»lr rnirtJ—c atin^ui^hmj tW la*t t.Ui 
of lorahr to a government. to »ki< b tWy" 
were ;aJrUid f«»r everything IW» possess- 
ed. uf l»t aliT had Uar>l I* 
come cold oa tW lip< of a large nuo'-rr of 
a>atWni deran rata. Wforr tWe turned 
tjeir barka upon tW old la£ and arrayed 
tkriait.Ki ia iW raaka of rrieW. >>«• h 
nortarra <!*»■ »rai» as ValWli^bam. and 
Sail* 1 u* (K* tl<e laiw r is as |>ig a trs.u.r 
as tW iuraai r> »rir s-«>s Wad to ik>s 
tWir hand* The thing rami J aot W dodg- 
rd. and dona went a kit of awn (rota tW 
n.nh covered all over with treason 
Thra in iW K*«.<-uti*e 4>pattmraU at 
W uhmcts tWrv wrrv a re^lar neU «.f 
trai:ur». ail pn>iraaiti|> ln« ali». t>• Irrji :h* ir 
places, but at tW *ame time pra* 
tiring treason. ft vas frvm <l*-rk» ia t:.cs.- 
departmenta. thst a m alra of «>.turn s, a- 
tioa was krp« up for a long time with tW 
rebel a ran. and all «»«r plaits of miluart 
operati m« put ia tWir p «<rui n TW 
arfesniirt of war Walls separated iW 
wheal from tW l.a*W. and raposed tlx- die 
lovahy of a * lass of a dla*a* wW aaere gnas- 
in; sta> at tW vitals of tW ^iternnx nt 
thai fed ml Hotinl tWaa and their fami- 
lies. 
Hut perWps tW worst pha*e of this mat 
ter <»f Irrasta ia diaguiae. r*main• la be 
told. W » re ter t*> treason ia tW may-— 
especially among ats rlfcsrv Whra tW 
rebel boa brwke «a. it s» bard telling 
vrW aaK>n; tW arsiy other* was loyal ai. 1 
who tu4, A largr nuniSer of tW n.en who 
bad t«ea educ ated at U r«i |*»mt. at tie 
r* jiens* of the government. went squarely 
over to secession. Man* who reaas; «r-d 
wens iustl« su«pe< ted. and rvents wki h 
ha»e since transpired. Wvc np r»ed tWv 
•i»«p» i«»n» into fa- U. M uea tW hi*t«»rian 
a t« <h wn to write out tW details of this re- 
belUsi, W will W compelled U> sav. that a 
larjrt p»»rt»oa of our least* r» and chirati 
*' r» imm J U lir tr« A»o« toMiNK our mr- 
tmy (A m K> t lK» min o# eaiiVwr la 
km upon thr "ra*dud of tW war." bi ike 
< iwiml itMiim iii< «■>•! 
ti*ff Wtil fiwi n*«MX ii.Jf J».«4 uj»»»'i 
tr.M f».mt W» in- l»o* |>r*|iirr't t» aa» 
tkat V4 4 IflJin )• a traitor W «- |*>< 
kr la >k«»— but omr thing tt rlrar. k.« itu 
paifua » ii w.ilitarv Mi'trMrnt* a mi 
»ti «f hla*4rr». irrr.Ui «ii»a«'f>ir« t«. 
W, ii* tk» !<•«• >4 tifr at»1 m—mrr. (nd it. 
a «nrt«« W Wflit ka*« I«mfki 
I>| a rl»ar Molillw and uv»» rh« ag'l. <<*n 
Fof* ws« tU *i< tin 4 a wi<k"«l <wt«|.tra« » 
aixl lii« • i«*» •* rtjwm iW |'<4<i«ik 
•xl k* tfce tr. AJ»ofi | ** Jokn |'.»rtrr. a» t 
ki« tr«a«*naM» rnM|*riti»r»—a* pMtH 
TV m-ift mania) wl»Hi km (r>»i 
iVr •< mrf m ditjivf. an ! wki k p i/k» t< 
k»*r (OW (uillirr, a«wt i>ftrrr«l b»m I" l» 
ka* /wl >,»■ fW nut txMil dra<t IW 
«r if<ii»aU n# tWr war kl»♦ he<»» rkMil ; 
M IW init^i Ima mi tit* oft r»., 
an«i we mar k"jw tW tbow ikai rrmii*• • 
mi it m n' I'rm , ,i| tar- < ; *t- 
tr vn» »r •' j»r» vcut iKit »v»»h irf miy r*»- 
ti»»l fr» \V» h»*r v-at • ''»»iV r !•« 
f rtlnr rnprm tb « wl'irf, m»I tWai i* |Q 
»f km time to nit now TW war |»H 
tbr f*1K» roin>r«1x< • .til it irv put »t|r>. 
•*> ( to tW lijfM «• <!•▼. tW «Hbrk 
i irk« n ikr north, f- tit-i m iW nnki of i1* 
d» mifr»» «. Ilw»f»r, pr (t> 
•i M I* rfi-rn tr>| Vik«rM«f W «1 
that p»<rt ll nffln fl« W. Will 1*4 irnti 
tU mrmhr* Irum tW light trkrb • 
tWnr to tin> p«klK (IK !K m« 
i-nin- In4m »iH hn ift»r he ohlifM If 
DM 1 th» Mw »m, «Wk trill 4n»r tbe» 
tmm thr w 4m* M twmni. wH np>** 
tWvr virtni jNign* t«» (W •<trM 
I'.m r>* 4<iI. Tfcr (.iniifirt Jntnil 
—*r » ■ fiM »>mw | Kt 4I«1 M «tr4*r 
fur rlrwt lux «f paq r tur A*H. It 
• 4 Mlk* Mill wt t t» MMN>rr< w »n ll 
!■■■ ii r itulk <■ * •<<**, Munnf lo tW 
Lwt a* •** >«i<w 
Extort of tfc- Hub* T»tth- 
TW T«>lk Main*- K«*i: intent. »m»rJ ia 
PonluJ. «*• Fn.li> U*t. TW ciiiwM 
(!«• thf nrl I WrU-tiT. •< tW 
al*l*"i, a*«l »• tfc« » m*rvto>i i*rueg4 'Ha 
»»ra*t« lU l|ti]j <>ul a mrry f*'. 
I w rr-f •••art to tW Nrw t itv 
iun »»-•»!* tw "»i r* »p*i • 
»«rt nrortnl to W»*r l« taJ rit>ng-k<>u«r«, 
• krrv UnmliU pw iwhm kad br*« m1< 
*>r tWw TW* w*rr '(WtrfHl in tW 
W!l tkat Natar>iar Bxirmnj <\4 
IWal ijnn—i J tW am till TwrMia*. tW 
|««aaMrr Wing oa tW groafxl 
TW oat of t '»« im-«. i* Largv ivnUn 
•ft Waw at lacr. Col Hril, «;th tW 
fllStTfi trf C». •! .—Cif4 lltake and !.»«• 
trnant* Mill* tt atxl W t. f an J a aum- 
of pri»i!it r»mr tu |-r TW V*' .r»U' af- 
utb'nw traia (ma TV rtlan.l A larg» 
nuatWr of frirali ka<! i>wui'>tr<). «In> 
jfrretail tWir arrital nitk rbrrn S-:W- 
•{wratlv ararK run n®<-» r ami man form- 
ed tW cratnr of a jtvup «W«rvwvlrJ al>out 
to prwp tWm b» tW hanJ 
TW ki*ti>ri of tW ffjiarnt a|* to *W 
haiilr of \r.11• tarn. ka« »lrv» 1_» Um gt»« ?. 
In our oJaaM. a* furai>W>i b? it* own oA- 
.-«f» It i*a« U •■!»•!» .i ;>! r. 
«>*i (utn( JuIt, till rvrrntlr. Wb<n (ir« 
llookrr't mwrim nt tKe trntb 
«u orjrn J to pu jwif » >\»\ % ratumi. 
At ■»!ai(kl thr ..flrr »»• ru«MrnatMli«l. 
V>1 tkri wrrr onbrr.l totbrir irru 
an.l «tor» * at A <)uit Crrrk. t»l |f«*. i 
k "«*. 
Tbr .t.trrm r»t m ■**!« tlut a Iv«r pur 
of ikr men «it1 frtimi. if tW 
tal cr^niuixifi ran be |u*kwI T"«> 
(\>mptnwt. A anj I'. b* ! f.,r tkrr* 
jf»r». ari l » ith m« rtmutf i.,aV< uj. tbr 
LunVr »f Milt remaining in ibr ®rr- 
• tee. at''I Mill al tkr >rl! ul ■»' S »f»M- 
Irf uH-i Urr hrM khlnlordir<l')f amuMli 
<larnj tbnr trni of (rftn*. anl fc rt» 
U«r dir<l of <t'«ra»r AV>ut » haw Urn 
•iiM-karfnl k* <li«at lit* an 1 otber rtari 
\Vb*|r at lUlinxift the rfl»-er» «»f tlf 
ft ;!»«it frrtmtwl an tWgint i«unl to 
Col. B. al 
At tbr rtatrd f 1'irii I /«lpr f .r 
Apnl W tbr f Jl sing j U atxi rr» 
oKkh4M »rfV prrtifrtrj a>ir|4r<l, an i »o- 
tfl to br pcthtkni in tbr (htjrJ 1 Haw 
<t» 
\Vt Jr. ! that IS the d' tlb ol our ■oftk« 
He inHvirp *. Pan* UxJf hat l>*i <*r ■ f 
It* rht«i p.Uara tlxl .t crniUM'tib, 
<«« «h->. during our *»»—•*(> .»> «.iu ki*. 
we tu*>- re*. rad*» a trtrkrr, rvanarlUir 
W<1 («: If—I«rtr4 a* a ( n<hrf, an I Itlrrn- 
(data thw aiwl truatt 
THrrW re. H- aWreJ l°Ktl we <h> *>«fc ibr 
twit» of war lirfxrted IlrctWf with m>- 
rere a^ tx*; thai taw /eal for «wr • auar. 
hi* |»i rvtrrim, L • and liiiutli 
my an.l bia genial «-iati>»« r» hate w 
• •» u« rrwpe-a ami h**w. a* U mark .r 
!.»• with (Ht uiiar a*iiM• •. «bi h w «a!f 
l*!i« »rJ In tkr > rato« thai altal i» 
■>ur kiw i. In* pais : and that h» it he ha« 
heew takm from >i«r 1a1|v and earned la 
llitl cvm *liai l<«1^ • l«t •!« f* the *».•- 
j.r» tut Ankii< t m4 the teiti»tr» yn«i4 s 
and where, in the ioe§aMt ghwi >iia li^ht 
an I lo»r. we rru-t he dnell* f .leter 
I hat we rttrati to thr «i<iow 
aail r»!ai<»«» of oaar >irtra« <1 llr><k»r «<<r 
■x>»t MUrre li Mpathin, and «uuki trailer 
lv point them ti> thr |un ami a- klr jmiii i- 
ple* he k'ird •<> well, and Ilia d<-*«»ti >f« to a 
(i»«l a ant «irtiM>ua raaw, ha •<>•-«■ of n- 
teniwu and rv tiimie <d «>rt<lw> t* for llaetr 
(unJ rl abil kukuIk* 
K F Sfi-xr. 
Sramt\ lti *ar. 
IV It ilwtvca 
The Pr»»« r«'.it.a a pleaaant in« i-lert 
Conf.e<"ted With the rrt'ir* of the Mum 
Tmth While g «ng out. a ate Iw-r-ame 
• k A gentleman raw I AM«>it a|>pr*r- 
ed at the ramp, and off. red to take rtr» ««f 
the > >mi* man I la wa« taken to \|r At' 
bott'a h"*;*e. an 4 th> re wiu nrd, nnt.I f ith 
rr» oar red The la»Me ram* to he ro*»»d- 
rr»d the (v*>e >4 t/\ the :nii" l« of the re,; 
ilrnt fit WLthr w thill rea-'h. where they w*-rt- 
al«l*a Hit of e»od raaw ar.i kiod ir«al 
ment, While m flahimore, the «dh«»ra 
*"•'ieal at the n anht.<r. aatd m «hetr name 
< "ol. |k »l p»» aente-4 a am: e f jJ»i« nt 
tn half of the iA er». ha return f.>e the «klt- 
gat na the* wri* omlrf fo rne wku had di- 
ir-toj thr >ain|< <■* •• m--a>h -d ita hartlahip* 
fhaptain K nn\ a1«o ma-i l»rief remaraa 
Mr AUaitt wai eiiaf4>trl« a ,r|>r «r |. and 
frurf.Hj tnmed the romfdrn* nt. h* a«- 
wnij 'item, that he »n iinieMed (• r hi* 
owa «fr(T to the jiMtritiaj ban<i of the 
KgiMk 
A <»«i»it> • « >* J W M kitten, .«•! 
Hwkhrld. haa a row 7 yeara •!•!. and ( rt- 
Wg * tref 4 Htrhea, that a naif. 
April 1 tth. that weighed X I I |mie'!a, 
whea two data u!<! lViting the w.ek ruai 
m« nring the *lk of Apr;l ahe gate 
p->und* of milk, or an average of 57 p<>■«*>• ta 
per da* If a reader of the Km ral 
haa a ■ ow that will r\ el th<«. he woaahl 
hke to hear fr»n him The caK kta l*am 
ed to drink mt'h. a< 1 «• lor aate to ant oie 
w irlung to raiae a mot ma. 
It M r» jx-f*#'! tlot J m I. Il untrf. «W> 
■u »r»-l arm W ! i IVrblr. IM 
ffttl. k_»» )»■ nilr iW if ikr instil 
\g». m.ik 4 rlimM Nrilk W i'^Mnbr *; 
I km M ik>« tut Mf f»l, pijirf hi 
M tin*, tLtl *k» of ibr I'liilrJ Njln 
'nmmiiwitl. villi hi B -f rtf^l 'kan 
:h»t <»f J« f —ikr Kv kta»i 
ttlt, »k»« k »« tf>*r to |k rofr. 
A werlmg «( tW Trwl»n nf Pari* If ill 
ku br«i r»!W. to «•*» wkftt n*|- 
•ar«-« will k» Uk'D prrnf tW Imit oi of 
tk# Weatrr* *»»♦# X -»rm»l Vk>«»l at tlo* 
joia * iuk» r. r.«). «# m»k. k»« w>» 
ipff'iM'H Prn»i.»« Minktl far lb* MC/nd 
Ml diltnrl 
Item* 
BoMtNt it br;imitiif to w»it» nH.« r 
tKv. ututl m (L Mun k Tkr\.»ms»» 
Mill J a kri«« • .nut». 
tK» pnitm hmou TW m« W.-t«! i« rap- 
ljt\ ^ I »inU r««plrlMa. A 
(<k»1 M uf nai"wr ««• [ttn\ k»«r tin t- 
J_» rnga£«nj NOW ti ikr .lif. rrtit h artli«>( 
kwMN. 
TW wr*4'« T'Wprinr* nwrt -jt (.»><■ 
hrra rrv«4nl of lair It ia In 
£n<J tW »nc of UkI itim taking 
koM <4 liiN mbjut IB rvarM 
Finnrn m« mu ipttr a p >■! ■ W-at 
Lar\« «t. fi r ik*« irWma law a '#»»» r«p 
|» •ttunity to toa ao rarlr aa tbr prrtmi 
TVr •»♦<! ell cx ifxrJ h« 
S»|t«tio« Bfoom. of A! «n«, *m t«rn«<l 
b>t »*»-k. at< king in I He roof It l»! 
m far MdT* dinvtrftJ. lUi tkr 
lanul'i ka-i ktn !» Iiat* to an.! 
• a*r<l DotklDf from ike U<«M 
Tk* eff»« t» at tke no.* (mi tkr jtwn.l in 
thin urinitf (U pa*t ■ dtrr were »»ry ain- 
f>.l»r < »• inj» to tkr Icwrnrw of ikr 
tW* Um)«rJ l«nrllb it ia til difrrtioM 
•ml «luf kolra ia tU earth. ron<run{ it to 
ike ioHvt »l»t* it lie* in ndgr*. ?»«•»• 
Mia; nj-r. lat.rr f tsft. «•• «« W® nrifr 
moking like it Wf» W » 
Irtra that tW( ht»» H»iw iw eiir dtn.agr 
t<> j.hibj inhanU in tk«a thiniu, 
Jrmnr >aoborn. i>f tkr Mum I'lL R»f 
inm i.l. tm«rJ k«br U*l wrrk lie •»« 
at S-^itk \| .RUM, 11 tl»e f. ». 
■ I.«k an ia [• .utnl. tut not kraling L 
k £ a^» n ar»ij.t.uu i. tkr kb«r 
1»» «»• C,iv 1W Kit TW Iflrfnpk 
P» J*>rt» tkr ilrltb of Hi ijf tifn llinai (• 
IU irt. f R •«fclanJ 11« »i< k I in tU 
late txttlr on tkr Kaf>|»ahar>ru» k. at tkr 
k»l of Li* o4i;mn lit- lt«rtl. k>«r*er. !<• 
ttl« an m j« rtaut part in ttat 1-attk an«l 
•U irM li l«rr 11 hrrt.-kU in rkn k 
tkr nrmy, aftrr tkr- Jrlriti.* ut H-»«arU » 
•■'8 IWrn arnt out a* Colotrl of tk« 
Ilk Va M ll< »i< with ki* 
r> z. nrnt m tkr fcnl Ixttic >J Hull I! <a 
Ah* r l*iaj app' atrii a Itri^nlirr kr »« r.t 
tkroogk tk« l'« mna«.tar ranpti^, •rm- 
trig gallant Jrr4> in •*»« ral ra^^rnmti,— 
in «mw iMtawr Ktualli running >-j at»»tk*r 
hfifii a.-i l uua| a 4it> k» L* |r\>n»;4 
wm llr wa< one of tbr m«-r of akm 
drtJi ftir *«tair n.a» »• II («I j,- ai I 
alfw ik alk • I ke » j an 1 ait. « n 1% 
|——4. 
Auar00 VuitfkMoHtM 
Mat i. H n i'l. um nf 1. X*»!!•»• Iigke* 
w*» XTT99X- 'I at Li rrt.ilrurr id IH«W. 
Oh. >. tLii i « a drtli Liarnt of 
n.Hicr*. «k» ami up fn«i tir* tmaii 10 a 
•I** »al mat Um ft./fct TW •uii.rr* wrrr 
uhlijT"! to t>att«r d««a l«o »>* tbr»-c iluun 
>n l.« W>-m UfuCr tkrt rouU r**a- L Lib 
r>M.«n iiwi ukr Lint. II • frxu>U thm mnj 
lU f.rr Im-Us mhI <*llnl on! tkr j«-« }-U 
• bra an aUrn>|4 •*• ma !. to n». iw L 1. 
L .1 !aib-<i. Ilr »a< l>ruu*bl loiktt 1it» 
Rr«a..»ic t\ » Warn fr>*m tbr I'rraa. 
that < *; t E*»taB Jr lltb Mi 
K< ;iai )•<, uf I"v»rt« r. La* !»< a (ihhj- 'W 1 
t<> h*t£«a M a< <>unt f'f ill UllU llf 
l.it U*n t.'k »! »Um, Iuf * >tue l.nx 
I *|4. Lai wtrtr (mirt i« tbr 
♦ Li ink»iwn< • arr|-i »1 kxi r «l 
I..111. lL»t Ik *ai t > < L-»«im- k 
Ilr i* a l»ra»r iwUirr, an*! a 
^•Kaut < A ♦r. «U*mt L* art ■aimtW » >fk, 
um «'f tUt <ta»* »b • «um( •• 11 U 
•fkirnj 
TW luWriftfa •• t.. t W Nat nal I. nn. 
•lur .£ part ><i last ••♦V. t»> ,r.t. 1 t< 
1 tj Mill >••«•• |»« r «ia» TW pr.»- 
tl*gr >1 ixmrrrtir.f U^a! t» TwJrr * t»-a t ,t 
iLtr l» • ilr npitr on 'W 61 »t «#f Jult 
Tl»r*a L»»h!« irr ||< ilr t« 
I tft ilu i»"t V« *r ti»* per r*»tt tntrr* »t. a* 
n.anr • 'I'l*"* Tl* ia lit prr 
r»n( pa«*ble ».»i »nn ml;, m f*Ll TW 
litdtVil W p*.t in t 'I'l aW\— tW |M- 
»t»» iK i.a* it»jj tb< iflHia t.» r» L-eni tWm 
tmr Umtr after ftar j< »r», «rtil tW* mi 
fur* TW 'ir»iM« at* at pr»«ett*fijrt' 
'•".gUt f<>r »»> I iaa« be »Maiar I at par. of 
a»' ripti a* *4. «»r ("r a araail t xn 
•( ilr llroa• r» 
Th»Mi« Hiva, Tki* man hrtkr Uii'ft 
of *Lmt tua«t*-r. t W • L'l» ».nl ae»»*e «>f 
N»» l.i>; a*4 »n « 'ttngr I. « Mm«i 
t L aetta I 'irt if J«4i«r >• -4m< Ui «. 
ku r» ape J '' ■» tW I»H l« 1(1 
1(1 H"«t' 'i lie •VTirti la SjtinNlli, 
an I p'ared 1* pr!•<.•! f r 1 *> U. L<«( • 11 
aft# 'wirli Lir«-I "Ut •« •«*! at bn klaiir; 
r V| |«lwrf lie e»<~ape-l «>tb kil ■ f* 
iti l rL LI ia a J an I iM ba»« 
natinl the irt()9tr<f »arl». r. but for (U 
ilarw • -f Lm »if»- II# vtll M ml | 
f» .»!• a dilrfrM r tbaa that ri 
k.Ut« -I lr* ynn ••»>* 
P.l*>- »•« ll"»«r W» »'Tm« tl.al 
Kwrh €»f X" 1'ini. ol 
!«:•» I I |J'< M ••»» l v **J" II W, »*l t» I 
at fW* Mir It Mr«t i{ Ti>» 
it a lw«p. imoj i(*Mt 
w!m< h »r« otfir f> la* kokl tW iix k a«.-l 
k»U it iraly 4m, Vy iw of a t>N 
tU»t »kr j^ra».»r may *a»<i mi a 
Uttrf |*< «i <n «WiW aa«ing, 
r.iro»«T r»«m« aT U>« firr»« 
P«n kwrn ik>uM rra^ ilw ,i*mm »,t« 
■a wt paprr. i*i the Xra b(la») C»rj»l 
(a. 
TW Pri«* ( umat •»*• •• R m ronim i». 
to h*r« a «Wwn«ar4 i»n Wf >ia Poft- 
M 
From the 4th Mv.or Bittfrv- 
C*«r <>t TNI 4 TM H»TT».k\. Ml V(«cY 
Mt h n<>» Tkmkmg ilat *<«• i"'l 
** <mr (4 iW l< a Irr# of iW IV»w rtl 
lik' »• War frm* ti«- Uh Ha!»rn, Maim# 
Vol"# «k k *>■ imThiIkI in t»U 
«I »ill tn ii I wfitr # U • • 
a' «M»f uui^rlm B»i i# fl' tir»t | !»t. hi 
m» m% tk» I rr. » It* lk* I *«»».- rat 
l»»rj »r»k. »>• I rra-l it ;W>, for it 
l< b"#H- Ah> r I W*tr r» #<l H. It (iti 
tW roun-U in tW liadrrt wniil it i* mvrm 
<>vt. Kara onr ("tpiti#, »!»•. «Wn at 
k»*r. * at not a loacr of tW |»t i».» 
mk »<i« rra<ii it. IVt b»t« irot i-t * an I all 
I Itk Ma Itif' > a* <•' «■ \ •- ! 
•rrt k* an! ((iitinf. (Hir la»t wwift'i 
rtmpai^a «a« ma-1r lirM nt>«|rr • Hank*, 
tkra uit.it r (tr« |N^#, aa-l RmtU .l wwirr 
tSr ofitman I of (>ra M t W-llan TW 
frit feattlr in aliM-ll »t rtrr oat 
at t «-«lar M'tnntaii*. «'>•! i!h la«t at Ann- 
ua After tW 1-attW of AniirtaM •» 
»»r* onlrm) to tkr I'pftrr iVi<Naar. iKir- 
tW part • inter k««r krr« 4»:ii( p*« krt 
Juii, fianling f«»n|t. ami • all«>t> img uviihI 
in tkr ""••rrrtj #*.il~ aim ftnaMble #o to 
da. 
TW lUttrn no* nrr-tt fft t nm to £!! 
up it# rank*. m<] #r k«pr tWat r»*o«i r»f<i ■# 
> r »■ 'ttf otkrr mtr-tVil! •• n h.l at i<p t 
tkr mniainai TW Waltk »>f tW mm-* •• 
C---I. «r imt Kat m; i>nr man mafin<l l» 
kit ijuartm !•* knrt* t Mb. ra imI mt, 
klir Iranioi to «!•» tkt r <1 t«. I'.aprr-. 
rr ». in tki» « a«« a r>> ;k t #> k> r. kaa tua t- 
K' i.rn »«f all TW IUiiim pa11 <<f! 
Ia«i v » 'a« f- -r k ir at U. at. I tlx at 
I t ail, tatrf.li aixf ki »)*»t« hatr a*»t 
►••nir to lllmlirt %• <1 trirn.l*. i*»r ifr 
UmmmJ 4oflan. wfcnk •• llunk •• 
• rtl fnr • »I*h k o»»l > 
ninrt* •- \ n*> n m ■ M>|> TWr> wr ft«>» 
I«l< |aa «>:ik> rr» Wh «lhi rwr m villi u». 
I ap«ain K l-i»« «. tr.<l l»l I k kI W k t. 
tW fikrr lK»w l.i«irg h«i(M (J M 
M < kin»>all. a>fl 1*1 ^ 
II 4'. Ilttar*. ka»r Wrw pfwtrd In I* 
>«p*. Nxl Jr v«i l.iMl> ir.ll tbrf« i* i*r 
»«r»n<-* \\ *rv *11 iai «<U>('l k 
to rmr »M wq». tW I.Ik. •> • «itk >r« 
lloukrr. «»*»«•*!• 
TW ftrjiJ ll.| rtfi tUIri I kit tkr 
« n»« r «i« » » k^-h la.t m to prv 
tr<i| tbr oi tV \V 'till- Mimauia 
■Ma,;* k.r »r irr^J "la**. 
« 
I k' ll»i g»' J< ffrrwMin tkinki 
M l.ruat ■« *14 it t b*«f uk<» ltMk*»ii l 
if k* U<1 U>1 uudtt li»» r. Miml M»n lutn 
an<i «»*n gtm in t:»«- (*<i«ral Mfikr. It 
• a» uwt •• u, t Ur k riniw 
t u) llirki |. |V>«i«l Mar*. *< uf W wk 
»a* 'irnl $. »■ i pcru. t 
nnam iv!« i ^riM*rn U» « i|« 11*- I -»k 
« |« rtH>a <>/ lU ka> .«•! >t cur U> 
tSr >an.tar* • mr»». m. aniltkf* am»l« I 
tlw r»» a U ■ b*» » S« r» <1 tW knl« 
11m l b <1 ««< \r » i I «n.}-»t.ir« pro- 
|" •< U< L »'l a (raa<l »m< Stair t • « i« fe- 
ll'>•»» ui I vit> < r>: .« tU Klk <>( J me 
t ulaaii Km k uftlir '.nk Mum lU^iarit, 
am»rtl %vi I'urtUnJ <t» W rtiur*<la< m a 
fiitli't^k wl taiiiti >La«» ll»' Irtt tkr rr- 
(imM ttllill' t il«a<i It »<>• 
a. ai>U il- a Laa.lit i» rr atari at > 
[uul 
TW k-»» of life. !•« ikr mrr k «.f Ar.£t>. 
fcitM »t> lit r u.Aiii laaevt k i»- 
rt 'r rril 1 la- »k. «TT • tlid i'l> M D^i r« 
nmUrrJ ♦* 
V u,f kan(- • ka»e lati I« Um ma >a 
iV < II ua> in I* rtlar i TW <l.*ti«* 
i>f iLr I». •• ;t« I >1Urtrr La*tag j»cr»rM :§£ 
kia I'lrinliiif tkr •rigkifeg MhI C»u£ing. 
W liti l-rr»» rrUtril froai tkr 4utr ; an I 
ii'Otk r dk «r a|>|»xaii«i t«> ikr • kar^f. 
A U ri it |U IVj«rtuiriit of tK« If 
trrior ka« U« a iwlulrd fc>f i«*n|«r».-j to 
rffrit tkr < napr of rrWl |*T:» <nf* frr.:a 
tk f'kM a|ut<4 |« .«fi TW fntrnmiri.i 
W» «i.fl» r» <1 it* B.iUkfH «lrmr*v. », 
I* • milrti'im; Ml cfC # fW »ihii«l of tkr 
R'. Wat.an a-'iaiai>(rab<« 
A * ^|» rir|<l 111 I' rtiiiKl I 
r>1 ♦-» • rtk uf atfl r* t.n I ■ 
JtHWnl nrtnikr fnmt » l»lv «k»w U la l 
ir» "I • 'k I .« Irrf tir* .« It 
>ui Mtiii; Wf r (lie 
TV Rinf-t < uw!»f mi i m 
Af m'ii k. |ir>*. tbr jwr»mi «lw 
j t" •"»•! I « r+m til. Ii# li'fl SVlra lib# 
Tinw k.r trial «-*••.»» W ha I tb» iw mark* I 
•• r*»iib t 
TU l'*tb T.nrt Irirn* »' it ll«m. !'• W 
(-r (W j.«m jnn f_ic.l ,%;« ut 
r-f ih» h »'• » »• I C'«»! I»»rr i« 
» •) «•» fi*J> l»l pfif|l» If rnur* to (iut 
4 o)«if» 
A fir* »« r •«!#:.«! !*«t Tl.»r« li* fw« 
inf. m • WUn| MdtifMW to (nlnt'i 
>t*'*U. 'irttr ieJ il*i|U tni >ir- 
r >i(r< •« .1 j; .J*» | t » 
.»m iM *4 to 
Tb» I^W" Tit I1H t'.ft. | «tM 
*»rw*4 %'•»-«. «!»• ka« II t art 4 
'« »rri i« ir »j#r i'jIUJ Mir^il 
fir m, o( hi I, f 1, | i»t 1 »n. «kiW 
i* tU (Lwkirfr of b ■ lintr. 
C«Imw1 K «f iW 17iti Mi «», »U. 
IiuImiiiLm r»*i(rnrt •• fxrlUiil f •» 
iIm |4«1 MM*>lb. kh <M» to IT) MM 
Im rr(iiM^«it. 
R** >»t»\ ik • 1 '>mm. I%li««»r of iU 
« i .'tiii i !■ »!«, j* t, *t iv • 
i»4 Nitwit, «• tk 17tb •» i il b « f Mi' 
vnwri will br WM in l*in«, m IU » m- 
*>g. IM'I It Snf»»T. •« tU iftiftk-WD, f* 
| 1Kb «f ll« »b »• 
KoT»m*nt« of tk» P timic Army- 
lw !*•>'«• jnn ikf (>!l<)«in( n4IHr< tr-l 
•Ulrtiri.l ( lit. fc'»n>'i i 
• »«•*. wp In s imU< k>rr»<> n 
1 *« »»rk» Ih-r V.rtumin 
•cut »»p lU- |t«j » k, wMK i »!««• £ 
Ion-* of • i»Jrj. t>> • ff««t a •f.*rr»KMt tS* 
rigbl It >• •'IT"**'' kiir Uf» 
II «'4fr lfct« t»l n at that li<nr to Kttr 
< r.•••»•.I tKr r «> f Wi»» |°rv>|rn< 
rw r» 1 .1 uttln »»* rr Mmm mr>«> 1 
to < «1|» (f vr. ft'ol rn»»,nr,| in 
I'tiHiialMi. TV rr r.o nt of 
rrh»I "ifarln ll« »%» r* '»• M ia »»►*! iW 
■ i<tin «>f 1 Kc |«o irntrt rrtBlii»»l >m p>»i 
t ->ti k<tr «!■• Ikmt of »;,* t>r» fx! AW»- 
■ r»«tn» railway. 
I*n M •»>!*«. '.H*k April, t« o di»i»» »« 
»m tri i *' Milt * «!«••» ikr Kapfi«lttni><>> k 
to Port ■!»»* t!*» I sill u 
Kirntf niiRit^r «4 Sm tiigkf t'lrr 
Tkr l'<i!k I>f ikr l«n ilnnniM •••>« *V- 
rtlinl ; I nl ikr f r»« «rn kr)4 up !.»• 
ll'X'krr 1*1 kia |4*n. wd -Irtrr- 
to in««» »l»»f l in I «U 
•< unltnjl* r» <«ki> g tkm tin: « natr«ti. r» 
Ul • Si >nr«ill .l| kw« mrnt iln«« tkr 
ri««r • lb »*>.<•»• ima. It M rMiu to 
• lt> k tbr m iftM (• xwtk liiitk 
At i*»f • f» liw .'7th A|»r.l. tkrrr 
f infintn n»rp» <4 ll>r Arm* «4 ikr 
•« W 1*1 IB >f tun i. r tW rr|l 
pl*i of m««m( it** Hu»*rl« I I til 
« rj. «ii «.f t iw, tirn >!»<«■ tkr 
l.'tk » •• in ii'Mawil. TW 1 rrfti kill K1 I- 
I*'• I'.'i Biir* •♦»*»»• J rrjrti k»l>uf){. 
T <r—%M r »». mnj. <.«-• rM»wl 
tl.»t * 1 t.rn » t|iu ( ; • Mi> 
Mil ir,; ^IxtirMI '» rm**Icjr KMBr< 1 
lU • li«n. Mi* h I uf< 
l». ri-»r wt'.Y tl«* ik ,■ <-• a I 
l»h txl f*»l»»rd to UIm f«ni / tkr Ha}m- 
• U: H« Mgkt tkr tn» pt mm- all oat tkr 
Mblk l uk at tkr trvwil nirr. «k>. k fi>4B< 
ti* k kri • k.!S 
11 *» * * I n •». .! 
tl !M t trti « •rt.o® At (•rniiMiil. 
»K'lt ftjlit kfl 
1 »rl» TkarMta* imti iij, Urn 
I '•»r I t* I h*tH*lk-n..i«, t<P 
■ik « wutkarrt nf 1 rr •!» rt k rj « kr-• 
U «u |«NI r«l in tkr «Hinr ut tl* 1«« In 
" ■ Bi. l II ■ «r ! 11.. ra«tln tV»«at 
rurU tkr I;. Uh«4 tnaj 1 rr !i r> k»biir( 
It t» lw» nl tkat ik irlrl 
■•alrv »« rr »-*!« ir r» tk« «r am < Ikr 
.'«i WIMrt niqM. «•»<!«■? i u» k. au tl 
I'tltk* f'-H, iir Bilrt ■)«•«r 1 rvjrrrkl 
to aU-k |» -iBt >k k!• * .>i «-» >rj«a *ii 
a ar< I.ibj. 1 War lao r rjni fniMtl tkr 
thf> <■ ilri i.J» t tana U>>rtiUt on 
fwj>y. 
Mi »n«! i)r ikr two rrmiming rorj<*. 
K« «(<*•!• U' »i>>i • Uil MitrM)iiU< 
l" < J| «r<I tla« lltrnltvk < i iL- «MU u 
ln«l. Ill -lf»« «rl« lkr««l rvra |W 
r.irr »l | n i<.r in ! f«- ir • U- w 
I 11 • rv wbar; I itrKltt iik-kt *U a <t\#- 
» c •*' •' »»■ 1 Wt .'inJn « -iii*. *<tb 
litlW U>*» 4 Hi (Wjr kflti M>U- 
t <1 |» ■ •• { tU* rigM t-an* ..f t! * 
n»rf. I bt I tiurwia* II- W l«t > vq..' 
»-• Mt|*r>i| U> Hut*' «Wn a 
INM to U<r U<a UUI in rt«n» 
lb* (rr»i UllW Lm U»n (iiiglil irnrt 
iWr 1U rq« -u m nit 1 k tk»rt-» inUi- 
itli iUt tiw «'.»iuj I' ■)< <>>1 li' ki«r 
k • rnir« *■ I mi t«nr iLti Snl^Vk k • 
entry* tlilr I < «■ < u|i) tWn. !»■! 
l«. I (tit t!»r i|r<iMir l»t:lr in Jkr e|« n 
»>:* .n. L.» < tuniuiK it •(.< •« »rrr«l. llir hi- 
rr Utiiwi inj (kr • kvW- cf tkr »nn« 
lil tt.»- IVt i> 4 U(< rr k t. I' L< I* Ixtl 
hi u»«irr tU* iiPruaiiUiMti. (Lt trmi i.t 
V -r,. is «... * ;««t .1. I, •»».! <mm1 gri-.i 
iL*l It IM> I p »<> > II III f r.r mi, tk 
it* »j» nk « S"rt« Llil fi lr<| to f. n • 
(k« I i* it>ti litu l.»< • *kui« trwi L»1 
Urn ! ru>i(kt up lu r>ukr iknr lu«t liur «>f 
n '<-a in. Hi-I N-l.-i l.*'iin«ir 
• ^ ih Li rtir.nn tU Ui^liti ft!**** 1 rrd- 
rrv kil»ur£ .** 
>«t rii* rn iis| ll» rrUlt Ml* M •* r 
rtgM «>.*•>«■ n • 4•«•!» II .»»M 
i- n f < m a. iitt' »limr! r lit* I-t try 
*ilk ll>- krr « "i I lhvtr « w ill to rr 
p*.r »! «- Jiu trf in J Utkr<l tkr rar*«, 
• itk k •• It i ttW gr (I*I t.rl« >». i 
lr*. mrtntiu.*-, Kfl |*rfr*«l tU.r imtrr. 
ti J «M ♦*« '»''6 * *|> • • '1 Mk>iru>- til, 
bit «W fuiM fc< II •»fl'i pr |M)Ur, l<«| 
• tk*lr> «r • ilk 4 •• j-r#• •«,» r» klrt tW» 
f« il k|-« Ji' k»«i « rr«r • «|4 r> t % 
<H #;i» rr-fc.i.*-nt rijtirr .1 .1 k I fim*il»i 
rntimt • itk |«rt k« n<| • «M lifukiR. 
A ;lil »I1 k k I » Ur Wir J. r» rr.| 
lbi« ik-l lr <r fk** rrw « > UM a Mik 4 ir 
Imri w ri (- .fur ) •! in nj thr n girt 
Niinln tn'"Ci»ing. li r»l« U w r* U»| .»n 
l»r»akiNf f.-ir rrdl-v, «bi< ii kr ii I mwl (# 
doi»« at «1| li/t"l* In* 1 lk ir xitii 
^ kUV mJ m »rpp rrf iilw I 
• i*b (rlHul i»» Mfl dtii<rga»illli«*t 
N k tkr Ui|Ut «( 
Imtrrvkft-iff, awl rani* I ih»w» l«y Hon* 
«Sfit irir.^ {<«•> [iriwwn. i»*l H |m«. 
(mi Mii« n. »i» to h»t* ryl 
up it* r»tlru*4 I'r» 1rn.l»' arf. »««! 
'! Mr nl tk * to •ilkua 1 win f 
I.. Imo «J. 
Ni« Tom, Mit i TUe P»»«i yriMi 
f 7H< -| 1iU»i aMlrlt./*» * 
fci»« * <«4i l|i»k«r'« arwt r»tiinj 
fn** W t'klK.I"* 
T>1 ttlW of *+ttn'.»r • »f r rc»r I nn 
M<« l«* n«fX«| TW i| |>i tr><) 
to r>j i»l >• noMiWr »> rmr ovn 
•r» i l<>« M ««ir *tl» *• »er» iM<lf villi * 
TV <!• *w «ti«r. of |U n.lr >*4 «n»r |k- 
Mh»*( I »» «jr »r»-. k«, • Mtiti 
"f I rn|»ri !.%• U*n 
i»n»ij4,»k» I. tifl tU r->» l t«» Ri hi»>>t»4 i* 
ll<K ml »f iW • n»n»*. 
kinlril iwrtnliftg rm+ 
• r.tif» rr^iirmt — tW *1 Gr >r|it—W*rr 
t«r" ^'«t t-> W *• t » tie < H-l 
h.wa T».»4 rrt — \l» I >»m 
u( Sxrtk ('wi ll* IfcJ a 
rrtl ahuM uw> • »• M 
IhmmikM m» iW Mwltr, l»»li htia^ tail. 
Im !<mkiii| «MMt. iWt am JitmcJ >n 
«»tk tW»r (J I iltrt 
»n tW x'it «■*> if «•# Mimr ••« »ral. 
t»o « th*t f ikr llri^i Iirr (trM r»l. 
Ma >>( iW 
ral fwwtun-li ( at Ltnirar^ ilnnnj tU 
Hall • HI .« l*ftb 
llwrr m a ru»«* curwrt I Wat (mi. 
-tx-Kam ka« apt -»•! <i. r !-»n»* l!«» 
IVii iMimii, Ma* IW Hullrii.t 
kti imirii an ntra •fatinj; ikal '»n 
I it/bu^h ix« if a ( fi-tur lu ^ »«L.n|{t. 1 
•*»■! lUt ('»»■ Koi.ktr bu « owr 
frtmMn 
IW II* r*Ul n-ifirf Im« (W trwi ka<l 
•IrUtlt «< tW nutnarati U» M .n.la* at^'lil. 
I»n H'»kr» RuinUnml hw m* lot# *itl- 
«Nrt 'lu»c». TVr» 
tail Utr M '»U< ilWnmm, «Krn a .1 
of iW f.tth rwfjn a<l<tiHn| t< >w»nl« J r- 
kktUirf. u<l • hn^y of rri « li 
to tall !«> k ia iL»vnlrr (i*a. Ilookrr * 
ration !»••! ar<i a' uo-Untl* a>4r to r» j- 1 
sat atta k. 
Aft* r tkr fattl. <<« Nti l»- 1^- .U t*. Inl 
a t.«e> * t«» •^•••r-atr a*».»•■«••• «» **••!>:». k. at 
I rr»|rr> L«' nry larlt M-oUa* t 
Larv* >M*< if r* l«4> aj {« »r-l • tb»- kri(i(> 
• »•! «f tbi t.»»n re •«- ha ! but i «mII 
!*•»▼*. TV « ■ a« ryln»i[ i"k»J aflrr 
wmmat all tlx pun* 
t'.w S -.^xk • 11 Wtl* w»S»pJ ill Jl<r 
Mnaitit. tl r» W.» iirr^.n,; L » *t ail 
111* *rn Wi fr «>lki£<r»i to p»f »i» 
hefcw thr «trr«WU «e «>»••'« 4 wWIt, 
Im I ki* wtl»n> irrtar<l (*rt*in, ■ Un 
tU a VnxwM 
ikirjr, r»|*i»inj tS» rtirmi »rt-l tr> wiii( 
tKr f ilal j-.ru« a of lU tnni 
ft» »Ungl»trr of tW mm* krnr (nrtr 
h«i >i loci) vu ptrfrrliv kfnl.lr, «ko!« 
t.rigaJr% oI rtl>*U b* fig literally ■ f»rvJ 
(Ml. 
<.rn tW n»*r. art-1 
kUP l»4 to tin 1 > I r>l. tu ;•■«* iW uxa.rt 
MRI. 
(><a ll.mkrr •rlif r«|Ar<l tlfer IV«i'lra» 
(hat tW ib 'i|>tic« <4 Ki»ikrv kil-arj au 
<f til i-mw«|iKaii 
Via Tiitl. Ma* * lhapafrWa to tW 
11 « ; j aj» r« «tvr liat l>r«« Inxn t)»c #t- 
trrmh* ri(Ll i« If <»«n llrmtirt 
a.an i* ai l In br aa >**». 1 with rrinf >»x»- 
wrnt* frviu \\ ulata;U<i. 
TW U*]>tt«li a*rr all mo«r<l froa Fr*J- 
rii kil>arg U* tk.a »»«!• ttl tSr rinrr iraltr- 
iU.i 
A ^ wkostna MrmfMivW-it aa*» »«>- 
U»|i ifcrn kbvaa UltLii^. rui |i( that 
■ llimki r La* ui< n front »<ifea» tw !•«,- 
pni.-n»r» ll« ka« a«r >a»i uc 
MhI i* ia a fvnij |miitoa W r ha*r g- .t 
•W Wat u4 il»r M»>. Utl a»v n«t out < f 
U-» »v«**ia 
ru i appear* » » if tKr BM*t IB 
t' •« « ibilul of liar of nur ar- 
«r* Ihi M II .1 I* M (W 
• itij kir «-» br. I iU<ut tkt* tike n 
r my <«i ii|>t in{ til tkr ru'rx u« Lmrnli »«>'itk- 
< ut i.l tkr piai-k r a-1 lra-ltik£ Inm f'rttl-r 
• k »> < >*r £ t ■ < haa< rllur* illr. ainl tirii. t»ib» 
lx»» It tkr urtbaril u# tlif uur ruB>l 
II- ai»v ujxrJ tke ntr •<( lr*<Wrv u 
! -r/ '»«•* Vil^axk it f <rtlKr nut on 
<(>• |J*nk r»r».i bim! "Mixlaiiknl »• I 
• r*» l^t, »k«» M M tun '• Mn l- 
• » Utl Lrtwi> v !.••«* ami II irr 
BIhI tltr rvlrl f«tci« tint rrtimi tW lover 
t'rtrfi. UiuM at | pr~i|rr»- ktlxirg Inn 
k. I: «f»rr, ■ Lm> i» ok of lite lte«t 
.oil trt Mi tltr trri KB. knuai fulll ■ Lit kr 
•• a' at. an«l In*, rt m rr j» tV i. a r> a<l« 
» f»nr<l rvamwut at.oe auk n ll<*>krr 
Tkr Iimm l«.tb *mV-« Wb» l»vn Iwii t, 
mbbt • tinailinf it a* l.ijfc a* •«» ea k 
aruii, but « \ rvr»• • < 1 aru>> u k4<l tKat 
tkr n *!• Kur «ntf- r».| isiirnalh tfcr n. -»t 
a* tkr* ka*e i.. ,^ >a iib»< • 
I'lUI tl'lirHU Mat '—J IV M Tkr 
llulktia MM a pr.*at- •lii|>it h »u r*- 
• riir4 at Km« lo dar Irrun • frrirrtlt 
tru*t«ortk\ »>»ur> »■ tltr- U imj* «»f «Um k »• ai 
—TVr a :tk»'»nt-1 at Wykiagt ** 
are jiert ■ tl_» runkUnt of In# ll'tokrr • 
iwrrM ||« m an aUiii k.»r ■Bliua. an I 
n «rit. f- « ntfi.t* to a tiNiUr «ji Ju.'Mi Barn. 
r (tea III iMlrlsin, lill* !»»a f *»t 
k b N -.tkit^ U .it* U« lirto krarl of 
I ten inaii. >.ut ke .« !-e!e»r*l t.» ka«r 
B< *<»n.;4i»ke.| tkr b -rk B«»i^Brt| kits, 
D.tpatch from the Oorwnw. 
I,..* * .rn i«i H .a. Lt« 
•ml t!>» (<4l>*if>r H t«» tk P>r»« 
W Mil ♦ 
I U»r J**M rrinn»• t fr>.m ikr !. 
I Li«< •mf.Hrn >>( «t> Mm l-»« 
• « f. ]..4| f> '• y*-•• i• I •'( k»r in 
tVr fc».4 ihM **e*ytkia^ ♦ l»r pit t<r." tt r 
A ( <•»> as. 
f- < ! fr. v ,jf Uti4afi;. n G*t- 
t i • N : ti \ .1 .. It. | I »r-i : » : • ; 
'u»>-4 • ry nfti|U go** A fc-f>• wni 
fr * tlr r.i<f hr <k» t*»« k. «mr ay* a 
lk> mnmi'i « >rki lixi «4«ri»«l lUm Li 
■t rut. TW jr A* <1, leiiiRf (hi 4r»f ir>l 
Kii kiail 
TW \m»". >r»'l r «< r •* cl»ar *»f r»k»l 
1 «f .J MiijtiNUi i« rr*w»-l 
It >••*•(< I t> At t.»l, Lit '»** ! 
• nwtM'l -if Lit »U rorf^. 
TW l"ik Miw M «it tm» m»— 
Urrl tmt v# *r><J pud * ;«-»t«r lit. 
tkr flh n^t r»a l». TV* «4t» m arr 
W*«i • «ntk •;> kiLta, »-1 >i »v U a 
,U« »rl«>ibrf»fr i» in r* 
•|a <W tm» a< ti «• tW o«t ai kiaa \t<* • 
mtr .pufi. rv>l ia U»r uM I'dt 11*11. ♦*»!* 
M mil tin* if Aa;u>u yc^liy 
lot »W j"irjw «r 4 Nctvf. ri j ti# nra r • 
! M »j »t Mauri .« r»»!» b>. llw m 
[fltW. Wk 
War Newt. 
fi.ilf •»» fit*. 1l*xaa Mo* r*IM«. 
W.»*. Mt« 1 TV- National 
IC.pjI lt an «f lint I* M, |»ot>lt«kea ik* 
»r«i • A- n! >li*i itiW« fn*m Urm. Hank*. 
iii'< ! iM-ir St MirlinuilU, A|>nl 17 
fViB iW m it apf-rsr* ahra (•»«. Bank* 
!• ft l<»* n ft- ,•» J rr^imrnti ft roW»rr«l 
InxifM U fl for ita TW rr«uil» 
llirr* of (• «. IVank'a 
•nr. a< '«fli«li<n( • Bank o# o»rr >" 
uii Ira. Iiraiiog iKr rtirm\ m "• liaitlra—i on 
laa<l aivi | >« (iran<l Ijkr—^i«pr«iaj tkr 
rrtwl amv. uttrrlr .lr«tr»» ing tlw r*K<rt 
na*». r»pt»nif (ona lnr« of tkr rnr-a< at 
I'ra klin and \r« P>rri«, an! <!■»»• »K 
in* tkr aatt ••»rka 1 > nti1r« oitlrm .»f tT.r 
la«t»r pl*T. «ap?«in»»i ramp .if tkr 
rawat alact »»rr»l £un* ai l l<rlarta Jia»» 
»K'I >*'• prw»n*r*, an-1 m ilrnnfiaf tl»r 
plan n/iW i»WU tkat tkr* • aaai<t tur ao»r 
a»na«h», if v«rr rr. r»»ni*r ki* 1 *i»l or naval 
fonti io ll.it portion of I .a <Hkrr « 
of (t«i flank*. i!rra<!> known to tkr 
paMii irr mrati««r<l. Our 1 >a« in tkc 
I* Itn'l l>attU • >a< ''■<»' «>r 7"V Nntl ng 
fwi'i-l < \'Tr>l tkr • <<n<l)*<t of an-1 
in (ira. Hanka* >waan l T' r 
JiifHiWi mt : 
•• Wc ha»e n<>t onlr «l»-atr*>j*«I t!r<- »m» 
|im| mm i>f fit# m^mr, titH r*(4«rr<l ki< 
nulrrii!« f.»r ikr rror^tnmlKMi of 
ImiI «f k*i» also in (Mtr potirtiion 
t. • «l >1* «t oft. rr* of tr« *n<l lan«! 
NroRTlM t ft<»M Vl< k-x Rii 
< Hf* »«.«», III.. Ml» A »|«r ial «Ji«- 
j»*t> k from 4 IIM MT« ibr •tftmrr 
Franklin Iim am from V kal-urg 
Tit mjjht 1a*I *»kr report* that on 
tliat mom n. Sh»nr«n. • lh t lift of 
transports, k^mytinmt<1 br a [nl>oil. 
!»*••• <1 op Yuim User. in<l mtilr tn Hlfrk 
i»n lW r*brl btltrirt. In tkr iftrnixxi 
s»»eral m< rw transport* followed with 
trr*.p» on Knar I It »»• rrportr I that 
•x ii Mirnwn la>i'l«- i m pr*. i»»It tb«- 
uim1 |4*rr kr dul when He na'lr bit fefwr 
atta< k t'tnn.cu l.nj; a>< I nmirln 
were dotinrtW krahl at iV.mt on 
Tkursln tint,] long afl< r ni^klfalt. 
A frnrlrtnan wbo left \»« ( irtkaf on 
W rjnrslai last. m>i a itrj kra<« fnn* 
from t.rn tirant'i armr ha>l Urn lan-lr l 
on ikr Mississippi sole of (W riser. n^St 
milri »U»»r l.rsrxl tiulf. an I our (tmUiati 
kal '•»«•«• i^Uin* ike lattrr j4a«e for w«rr- 
•1 da* •. 
N» * Yokk. Ma* S(ram<r Xr» 
hazard. inrnt Hilton llead M. rep.>rt«-d 
tlrat tkr Inmsiilri «a«i« iruss ikr bar at 
t karlrfton on tin ;«| at I tk •inters ■ >n 
tkr 4ti. Affairs at II it-n* II* a-S arc ■ini»- 
|» rtart 
A <iash sis ma Ir upon a rel«el reg.menl 
»«»r < a|M- lnrtnlrM, on tkr L* wki» h 
tk< skvlr ImmJ> • a< a;>tured It «as part 
of ti» t liao • 1 guard of Manua l /ir. wLo 
ikU-btir 1 tn upT 1'ilot kn<ik, l-.it sa* 
IutvtJ to retreat 
flwiijwp lu<r r Hnnirn.nl against 
rebel proprrt* tu ihr I>ntrv<t of l'o!uoa- 
bil. 
A T»I fc. < »fVT of t'in'in- 
nati. «Koba« l*rn rr*artlr>l *• I 
fuMrnill** p>>!i*i- •. IJ * Ir a I) tlif 
olL*r 1U1 al <H.iv. in »Li b b-- 
• — if ... pk...; -j-—- 
t » tb» t«ar a»<l t l»r •iut« "f tb«- itifen* lit 
<l«c«n"t xiui)<i m« h ltl« ikil 
«!u>k «rUir fni«i» iIm ao >»!!*■ ! ru«»f- 
ti«e« in itm i«n. An>»ng otWr I 
things, hr «a | 
" I M in Cif< r )'rr«Mnl |«nlj 
■nation, but I >»*•• g<K rflijion »ir>.r llwn 
[|j«fitrr | Tbi* "»r » .:! •» r»*r jn» 
#l»»rn •• finkrti || tilt l«r* IKr noautut 
«< li*l m ill ptH b»»tory to tn »kr *U»r- 
k>idift| bation* 6~Ht /•»r lb» r» n tral i>f tar 
nrt* 
" N 't al f r»l, !<nt n w I id ia fa» r «.f 
u«m£ mrgntrt m »n« vat lo hikI |niiiing 
<lu* n rt-l«U I brrn ] W'hro m all 
n«r t<« tbta »r an rl>>ar l)w » ar* [Vi.i.n 
— 1 bat'* »«> ht u< uir ikr I tiiwa an<l 
Ui* < Kutnul m. an I II I w II takr arr it* 
tbe »♦» tr * < 1 bla « r» • • 
" W Urn km krar a nan vaporing a'-ut 
Mr. 1. :i brrakin| ib< ('onHtlation. 
*itb *'>tliing Im aa; a'wal J< fl. «»t 
k o l»wn t* a traitor. 
•• |l y l!. nk Mr l.m •►!«• • « ak. tWn 
tk» pratt r rawrfl* 1 jou arr if » •» «i» not 
Itflpliw, [i V»r» 
** A f*UI k«* Ut two rigbt*- -a ( on- 
at it '«Ti< -Hal fi^bt t<» I* bung. ian| a «l««ior 
r ^lit to l-r •! — «l. fi ll b.«M Mr l.it*o!a. 
• lib all Li* fault# 
It nkt i« iwr « • Ni 
Mfrx * .1. fl. r« >n !«»•*• I..* l»l«' a«l- 
ilrm bjf llr a*ajrai> r l»hi* »»i*t«. llut 
u»l*f tU dltllt* UrMin^* " •» «Uil B I »• 
1*11 (W » .irri /n»* a I (*)■ n Imi <1 
tl«r 'itifi -t'Tiit at. I tut In hi 
pMrnli tW krriU(* U'|«r|llH-<i to W« I.J 
oj. r» 
A* iIm rrU la li«*r ikr I'h <r. 
tlx • Mil In n a 1 * I hg iU'rtl «i»»l 
litwrlt. *n-i ** tW d>«rrritpri« i»^» 
frt4rih« *A ill* I SHrt.' if 
it I. a* any riiMrinv, it oi l* a*»'ut !»<• 
veara " wl.t. I» »• tku* It* 
irrrril Ui «mU k»» i<> !* kiau* tlavrr* 
[ Ru*I<mi A<ini(i« r 
S«t» A« < aa*a *T. A l.'iU Ui» »Wit two 
an-1 a Kalf utr< I « u irf Jofc«i |im<>«an. 
»»• run uirr iMtrr>tai at 1 •"« l««k, al tk^ 
f>mA "1 t ••*!"« Mftrt, bj a fgg4 r Wwo 
Ftfnrh Iksm It »t».W | a«*e l «v%*r 
It.' rU«' ik* ii .ring l.m f 
m«rt» tkai U mi tiirtc bu«n 
[Prraa. 
A print# letter it "in a nwnW of iW 
Wan.- /»*W. aa** tla* a * <4 r i» l»|liwl. 
*' Hi H*Ur, arf* HI I tw W Itli ngUK tart P»<«i larwar 
DIED 
W B* V. 
!*••« •' 
I* t|i« •• * • »Cr <4 |V» (»r<wf* 
I *\ «f«u«. ir»*« • <« tK# ff !«•( jK»«f »f K « "CW-►<■*»-•• fnir#, « *f«' -li* I 4*«»<v •! 
»l, M »•• »n ♦ lfc#» fnfw' *r |h mr*f»' 
g| « Ul#« m*mt4km KrW. U 
«r« *i • i<dli U« ^I«- ^ 4 fw»»l >• I 
■ ffcl •••*« •! lilt. 
foiaty frBB »«r>D»ri Court. 
*1*111 Kt ;w'n «•< tK<» 4*«i»rf «-f f *,<••■«* * I f*i» ... hni fc# • ***»••»• •»N W 
K* .< .. »v I., ^ «w IM» .'•% M ,« lM.1 
I*"s+ • r »»«t )«ii rrt ••» *« *1 r«« i« *«• 
r^n n4» t «4 iW f ♦•»«• •*•*«• <*>4 !«• »f»j«i. t«| (W*f 
U«k' f • t«» I# < »• ♦ ♦ i«mi j' turn* 
Mia A«Ih « mI 
Bridgton Academy. at North 
Brid<rton 
'■'lir **■ ■ ■! l»i« ml AitlMfea !■■ «• I r--m- 
| mm m m Tnim, V»i Ihi, I'd. ni 
rM4i4ur »W»n 
« ». MUM. 4 m r..«.|«i 
Mm. Cuiillia Hutwf. TmtW mi Mi.w 
■» >4 I '»• li. 
Mm* I. K. (it'll, T«i<W« t( U««H^ m4 I* • ia >•( 
% fit »*r< IWywI.M ■< «11> >» t-rw» t 
•li» ••(»••■»> •• •« Mi« Hth.o. !■■ »wn 
»«d If 15 >f >•• <•< »f • iM Ir 1 lW rtlri !■« |>J Mfl 
f*f I 
It ««•' «Mi iW J|> Wn»? f J MB |#< ««-. V «>m| 
■ »1 lljku •%•!» 
*i iiirriMia | m to ihnv («n««i11 Lt 
Ti%t VV«iit ««m 1 .»4 it rwtl'n» l*i. 
N. (W>« 
?U»«fc tu, >t+—. Iptl JVfc. I%] 
Fry bur» Ar.idrmy. 
*1*111. "«■ —» Tffa .4 iW*« 1 lb >•( imm*rt»- I II ■■ • 44 r.^snwa WtkllllXf, Mil 
r I. iWMim MB MB** 
n. r. «»••». • vi 
|» it n» W U L.W..T «<«. 
I r*rW|, 1 4'k, l*lbJ. 
Hebron Aridemy. 
I 'III *••!«»» r• >• •».■»"«» •« Tm- 
^ ► » ». J < « • 2 •»! tMIMW !»• ■ k• 
A «' HfRRK K.% M r. filial. 
lt-.» #2 >* T«<i>« • *. «4 
J »M I'll H %KK«»W 4. «W, 
\* llTHI U<« iilo #wt»iv tk«' | Kit- lit* 
4 1 •.■».! « m It II* III, kit 
Im l> t« «4» mJ mt ibi k>a»H | -Kt« rU« 
*«r ■« kia • i|»«. nr |ill c*i 4^4* Im m- 
Har «k>« 
!*• < At..i J". 
iiM«»rnv n nr.\tii. 
W t«m« 1 II I ». 
UTATC M %i\r.. 
T»i I » ) 
%ixii rv i "*i \ 
I^rilN 'k# tr»fl • 4 I h'l I V m tn« 
tk> iVIIWll >•! % "*<••» • (h Il« 
iw l""*»J «« 'r In mn %rl I S* l.»| «L*li^ 
iffplotfO M t" k •• l» lal I*lj 
omat* or uxrumi. 
%»!■%«-• N f \ •«) W H. r»tr <1 »i. 
I • • I •» rwn'm. II 1*1 
<*.»•% <1 JU •. • '•* 
X > | K I. % -1- «•< <<«iUnt • I 
\*« S. Al I, *•( |i«v« 4 Icf I1* IMP 
N I. K }. • iwiti 13 f 
ft. k 9. »«»« WUn. n« 
N.. « M J. ..r », .♦..llM,. I ? >»» 
%« V H 1 > *r 4>Mv. »••• 
> I. K 4 !••'»# A 12 iW 
V« I. K 4 -V. mi i»i 14 14 
I ? \ » i. K J. Hf Kmi S W 
> I > V. 1 K Mm. 2>w 
'.«nu> i»%\r.. Ti»»<n«. 
COOD NEWS TO EVERYBODY. 
Dry Gocds much lower! 
TW (4«r# to |>nvri.Mr %€»m 
H V ( i ( hj i 
— It 4 T — 
H. ROSENBERG'S. 
mini r%iiM. 
Via i* ii ««l Vil fc»»p -w ffc# 
•r |« K«, » •« * **U »1 t* •% I. fc<- U«|- M 
f 4Br ill W 
Dress Gjods, Shawls, 
.*w» t''«•. #*«»*«•'•. /jvi -m-/ H'iiic 
(i Nttff, f 4^. «f 
Ever Exhibited this silo of 
Portland. 
H ifMf b.|V> k» c —W iM rf |«p*n~.. 
b# •• rm«M # • «C-f lW« •• W«« ««4 Ucfi. 
1^1 r«4 l» •»**« f» <• :ft|N> «!#. 
»ir out.ik 
I »•«•! i««B lift" ?l 
Rt«M M • *• 
He •« * root •. 
IliriMi Hi «iJf I# rr«i«. 
jy I • ly • r» rr «•4 • « I iH# I 
'•Wi «*jf at 2 ft •. « 1 | » 4 | Vi * •( ZJ «• 
pr| •( <1, 4i» Irtt M 
I H# ftt* U HI *'S "r* i9*## t«. #% h 
|«hI« »#>«•# Vt#. «• rrr«jitl> 
!*•' * ♦ !• • ♦ 
Tbf Millinrry l>rp.irfme nt. 
I • mg 1" * •—* I •»•*< a lW 
•neewse. M 
Bonnets, Hats and Shakers. 
W Itrfk « I« *uM k>« •» Ik* L*m. 
ii iK»^i:Mit:R«; 
(JouM's Amdeniy in Bcthr!. 
*■* IM T • ■ 
I <4 T**di). )mt» %l «-«4 Mal4M* II 
■ «rl> 
M. «' IIN>%II*. * R fiiftiru 
Mr t rraihl ftw p*«»- •»»-»•»" « »rfc 4m, m<4 
r*IW»l »•««•'* » « iHk '•> a*4 
VI » ■ #• b #»l > 4MI Ml *ll > l » lV I •»*» 
l« «• • «lkf llk« |*)I MI" 
K I I ItVlt. "#r»»nr* 
\iiimk i•• ri:%< mv'.k« * 
t»N-fi*| i« ir«r| •• !'•••«. >k> >■■■»>< 
•ft km*t «■ 4 -f *« N 
• ■•mil » m «t Utr I ■» I' • 
« m |l I. mm Ps Ui t "i I. «l in' fc« » I* 
M >W at • f 
« »• V(\l«, 
T. MlK«» % 
« HI S-I.l l 
•TIN K or 
Millinery Goods, 
FOR. SALE. 
<L% rr '«h ttl t> k*<> ll, 'W «NI -»• ■» I • Ik" •/ lh *4 M »•»- 
**J • I IH Wf »#»♦»• |V pari bd •' t»fi • 
■ !■«*•*>■ M aa Tk<< w« • M '» nUrtf «•< »•" 
~wt' m mi N • ai % 11, •<«« '< 4r« ■ » 
f -• ynw •.«».«< I > »*|i|* >• (W I-1* 
I «IJ *W ¥«k> '•« .•• 
II «. MKiOMlV 
Hmm,*. «. rfc M. 1W» 
r« lW rjMi Jolgr a/ I*r4«w >W I••«*- 
«» •( 
\ I * | I• I'n ^ .1 •». I M 
*••4 r<aai«. —«J. r.(Wii»ll» wyi*^»!» 
ibx k» fnMil nl«l' af «iU M «•• 
Matt- n«l • •• |»«| • kr ^i(4 rht ikuk kr »»r4 « 
lW >4 kw A •<b T«w |^il« ♦» 
fi*M v uhv kM»« Biial.1 fiaat k>« !■*»»«» In irll 
il »«klif ••« m4» m4 »—miry a H a/ Ik* 
• ••I (•!<« v< mkI '■» tk» |»> am «4 
Mill i»l«» mJ rk«t(» 
»R>r.i 
»»«».••». II —ill • I «•! nl r>. ImI», W» -I Jl 
CaiM. *KkM awl ft iW I' Mm» IKl^il, <«a 
lb- .W..4 fmi.) Ml ««rk. ft l» t««J 
U l*» t«r| ••■•4 Ititrf**, Tkl* lk« 
MiJ r«4tii-MW« (ill I* «H )«mi mwm- 
»'.» k* < M>|4( s C -p% -4 kw fMllkM ai'k 11•• «. 
•W» Iknra*, I • •» iJukr I fkf»r «nl * mi r»»■ 
Mft l« Mik> I !»■' la nn«t. a »»« tp i|#t pxal- 
•4 •• I'm u. n >«mI I • ,ik<i ikn 
»« • I ant l» U WU al Pmm, >-a |W 
)l r %■•<! « al M n aatl. al Ira a*r kak * a ikf 
a«a, a»< >H»a ai. il k>< k<fr, aki Ibr 
»aar iki«U a»< I* |ra i»4 
» \\ tt« mill- I K> I 
A ln» lufi—*li»»i J. N. H"lil. K>| ain, 
T lW lln irjl'ir Jaj|* «f I'l-rfolT lh« C-<M- 
ta -4 • 
nl'UKI.V ir< rf aaaaa. Ira. kM».ai « ka ».*1 [ Mkl »■<«« Virj m. '4 a»l 
h«wfw.l hmm| t -Mil. ikal IWl «r Iwi 4 
l>l<kl tt %IJa.at III* al It-.•»!.x.f M Mlilt' "Ml 
• k «•»' "* W IW Ik Jll *i I rW Ml % • 
k 11 I "A3 I« ll H' | ««4 |» 1 «4 
rral r.» itr (nu(< a. ! rlu<wb, njit« -• I ri» t.la. 
• kirk >«(k< In I* »->1ll|.<r»r< la W«. 
ttWnUr * -aar |*-' »l tk *1 « )«■•••• 
i«dM r11f kr J >aaa 
(a* >■ ■■ ik»« r*> k ikrkwaf ilk ir«M. 
11 x i % it i- > i r 
iikmiI.u miMirr. 
HI -»> YIR4.IV 
•« —%i a (Wl mf r»a4alr krl<t •• !*•- 
>•. «.'ki'i <•< l-.r ikr I'.iaata ol 4 IlkN^.a* ikr 
fka»4 IrraLn »t Vi..k, % l» l«U 
• •a ikr al> 'imiJ mi rfxt, Tkal ar**MT 
I* | »'1 In |inkli.||i«( • (Oft wf l«n( pHdM, 
a.k ki»M rf lkrfr<i«, lkfr> ••rki Mr«*wfrl« 
Mlkrllt'ril Ikw^ral, I »«»imiw (himmI al 
ikal aU pn ■■»»» M« illriit |« Ik* ikaVit 
Tvklal iwtt, tl I'lMfl m( I*, .tulr lk-a 
l« Iv k>Ur* *1 »• ..... >»1 akr* raw, ^  aai 
aba ikr fxa\ar —I mi I p*.—m ak-iaM »•! (> aairj 
» \k WUOIMICKl J 
% irar r» |«% —aNrai J H. Hold. lUfMlaa. 
T « ilk II » E kk «.*«n J»l|r .4 flahatr 
Iikr 4 —.•!»» *4 41%4 .#•< 
^ I IMTIli * "Mil II. >'anillnl il d ^ Ihr raiair ..I XaaMrU'iorkrti lair 4 0«hr4, 
ta —.4 fiai^i Ill a .— -4. r»«|i i!«lla ir|nm a»« 
tkat lk^ |#*a -aal r-ial# al tai-l Vw aa»'I a* *4 
>«k »<l »« (aai ikr ]■%*I 4>Ma aaSW d kr mar.1 a 
ikr 11 a-r .*1 k a lira1 k. ka lW iaa *>ar h Mil t rU 
•Mil artm\ kir it .Uara, I aw (ariitn.are ikr<*- 
l«r |at\i «■« k-a>« aifall |raal kia I m a ir I > 
mm II al |aaMar •« p.«» #•» aaU aa I af -a n aaark 
•I Ikr ir«l rwa'r a4 aa.4 4rr»aart) aa aa a * W aa 
fm ar | War Ikr |aaa»ai af -a. I .Irkaaa a a I l*ri 
4.ala rki'tn * t « »« Ft « \ -» M I T a I 
Ihrtll.tl %l • «"■•art a4 Pn^alr k- U at 
Pnw.a .ilia nl ta# k- I «aaf % a4 * »*• <#.l. u. 
Ik* Ik.. ! l aralK I Ha.rk k l» 1 «rCI 
IM ikr pp^.irM »li.fr*ai-l, llriVf..!, I ll a' aa- 
Iwr kr (.«ra ka f«aa>■>i*k>^| » r»f>a a# ik.a ^r'ltan 
■ a'k Ik.a iaa ilr. k'ir>>a, ikin arrk* auri raailrl a 
aa ikr I »xi a.l II aa.ai a ara.,a,»r (>• i»lr.) I 
l'« a. ik al all iriaia. m- *fr ■ Ir I aa a a aura I 
ikr Ikai4 l a aiaa af Vai •>!!, al Ira a'rWk 
aa ikr Irraaa, at a C art at fiulair ikra Ir ka 
kilVa |i I' a. -. aal akra aa r. il art aki tkr 
(M»arr wl aa.J »kaU »>l kr fraalrij 
K. u W4nu«rRY.Ji. gr 
A Irar « >( > tllral 
Jam* II nil. It.-1.» rr 
rift, • «tki» and lui »tk*1 <'*»«»•• mM >«i .»*. tfc.r 
tfc< T«rft4»» .» % U Ih3 
^ft V| I ft* 
».« »4»<l I '"MN|( iWrfnnl, ll«Vi*i( |»r»■» 
fNft ft«t (H«l •« »l >4 * «r • Mft .#* l!|f ##• 
• ftie *4 mmI ♦■r. «*nl k<r ft ft«ft ■ 
V <4+*+41 Tllftl >ll» mh1 ti» 
• If N>• intnr«i« <f. In f«4«ift| ft r«f* «4 »!»•• 
M#4rf • lw- »•%«**! « •►•••• •% 
.% tfcft # l%t #r | |l n>irr«i i ftt P «f iS»t 
«Ik ft »4« «fnw •# ft* 4 f« Ul" I %«aft*4 tft Ift" k'U ftt 
P«#l« ft •«• « tft ilk ill I T •** ftft »»l 
«• •»%', ftt '<•< ft'rftrk ftftilk H»»».i#»ft, «« I 
fftft*#, if ftftft ilki lift•*, ft lift »ft»r 
• tft ft(4 m« lie ftll •••"•!. 
I. U 
% tf«f ripf — »*?r«f | S. II >••«, Kr|i*m. 
oh.»«r. •• —%t » iWi «.i l*r b*v.! fti fft. 
5-4 f r .ft- ft' oall .! IMui, M 
IS- ife-trd I .ft. ftft >4 M ... H. % II. |M>3 
I I I I I I IP \ 
r ft »»». •! r««# l( iiifti >»-» Jiftff MB«ft 
It# !••<; ftft 1 ft «| *rt «M I ft ftft Ifttft !•«••- 
Ml ft1 f ft #•' ft » I lllftt I* ftft Ift 
«|f MM I* lllftt 
4 1. Infht, T tftl Ikft *«m4 I >li< ftftft <»«r«|trft 
t*ft 4> prt Ift fftft«lft| II 'fll 4 I lb • ft 
hr |*r »'••%•» I hrft* n^l* awreMiir't m 
lift— 4 l^kr >| | • ft«>f |V, ftrft*(««(Kf |Klftlft>l ftl |* •- 
«l«, t H «a iVi ft* •% ftfffttr ftf • € W« lft» Ift 
« •« I'ft'M. tft •«lr# 4* rft(« M|l|r 1, Tft ftlftl "( 
•*4 *1 V ft %*. *1 t«-i ftVfcM-k »ft I lift I i*r^i ft •»» I 
*fc'ft • ftft 1^, •« ftftf ll' » d Ifft, ft lift (b# ftftBft «(Mll I 
»•( tft {Vftftt* «J 
e. w wuchihinir,jftj^r. 
k MPftapi — • I ^ H » • K»|i»i>y, 
»»»»••■»•. •• — % t {* • wi H I »• I t*> f 
•a ■>'ki* •• I »• Ilk I 
tit* • *«•« I M.ki. \ l» 
1 "»( I'M » MI'.MMl I., a 
• I 
»* »M !'««—»%, 4w»m-I. kifttf k • 
i a« «wl irr.>«*l *1 a I rala-aa* J ik' aa- 
lata I »>«! Cr • I aaar» 
• •' >#e4. lk«t ikr A<W ta'» »Hir» '« 
• 'I p#r«n>* H rawi«| «•! iW>* 
•« 4a» • h» Sara •arrra>It ia 
TH# tk«i.>«4 Ihar^m.i i<r frit* 
i» l al I' i'k, 'W il lt>». «<% at a l*>'>•*!# 
• nl la h» h*i<4 at fana, >a Mi l I'wmHi.mi 
iW Ikn4 flaPHilt atf Na< ar«l, II aaar 
'•*« I■-k I* IN» I rfr a. «a 1 «k»a rnw if aa* 
lk*< ktf«,aki lk»»IT» 'kaa' ix-l U (H »mI. 
I V* U.M,|ifll KV J 
% Ira# r«^.» —a!•»•» 
J < N*tll, ffffirfm, 
• »»»■•■!•. •» — %l a t .ail •.! f«<Jul* Ikakl ai 
I'aaaa. aitfc.* .a-1 I..« »..# C.ani -I 
n>»4 I it t|«trk % |l 1*1 
I~~! I %% lit I I % II K k K a Sa [9 ratatm «4 Lra»a Kira».| la** ..I R*»* k 
)• Mil »W r» O.I. k<l >4 I >»•»»'» I kit 
(••I a->1 i >a wr>a*i 4 a^ani-u i'mi *4 ika ra 
I tl» I mi I iV»»t«».l ta •! a atf a 
l»M(l».lfeMiW »ttrf |.l«t" •irttw «.«> 
■Maf •<* all f tia if iOwta»Hk» rM«i»| a rit '■# 
Ikia »fitn lu k |hi«»iJ Ilk** aftkt M>raMi*rl| 
l" ik- t hVail IVtwar4,*» • •)-)»! («i. i» at 
t ar >t. ikn all p*M trna latacawl* tt at a* wl >■• 
■k* ikirj T•aalat M -1 on, at m «Vi>. k 
•a 'k» fc.rt*. at, at a 4 im I .4 |'. Iu<r | f> nla 
h '♦ a • C.nt, a»l »'.*a >u ■ H a t, *ki 'k* 
#aa* tk'iflrf a t Ita alk «al; 
» w wikmiri kit. /» 
I lia> in — i'l»«t- 4 ft tl--aa*. VUftat. 
H|» •■•>.«* — % I at* < ail at Pr«li*it k* at l »- 
ffM, ai kia at'l "t IW >mm't allItka4 aa tka 
• kar I l« a* t|a>* > % It l»W 
I IMKfN w HIIHIll »-«►■ »t"#»f ii 
• P a 
f^atiti ••>1*4 Haiai kialxl lata «f fU-ifcal 
Hiatfl I ««it, .'lita«a t, katia| p«n»aH < ik* 
*a»» a It | «fa 
4»-tfaa4, ritat iW'miI r*ar-a» * f«a an 
In# I al' iati • at**aaia.J, Wt r«w«>^g a fwt-t ..I 
I k ia «r at la kf |aMwk» j ikltt «a»l a aarmtita 
It I* lk» IK''«) l^a t* .<!'•« al f«ia, (Hit 
Sa% *at » <• at • f• aetata I aail la I# kail at 
f »ia, • « • *a4 a Halt. m ika lU4 -4 
Ntt aa«t at laa "\l« I ia tk* fctawt 1*4 
akaa • at-a, al aa* ifcat kaf, ak^ lW >!>< film 
aral •!•-««•1 a I ka p»»tf I, >ffw"ta a»l #!<.,•#I 
aa iW ka*4 • a# aa«4 Awiwtl 
f M VklaOfifM ft*. 
% 11 *• ^->l 1 lrat J ^ ll"llt R>|a'at. 
\<rT|l |!. Tk»a aai I k.t» ikia •iat gataa ta Oli Z * ♦ k'a 
in a., a. • V tail aa ti+ fc at. | (kg! fltia 
»|W af ||a aapa, M |^t at. 4 l«» u< k't 
|i »- <ia| tf rt !%#• 4«'a 
(Uakfe 4. %, ■ IS It 1 
4HIJ til PICK 
m,ia-«a_4 r IttttVI 
—• *'»■« -I WU al l*a : 
M, mnI (m Ik# r —II m4 IK(«4, M 
rwi r« «i.« ^ «>ni. «. it met 
I- 
* * *« I >"*k » mm ika mI»i> 
•/ M •Dm * W l»i« %+mry. m aiitl 
I .aa «. 4aa» » i»il k<iM( pi ■» »-l ki< In, Ma1 
iol arr iWM tfcr»Hi> al ml 
fc- »W ■ l—l I 
IHJan 4. thai ik> rata* MhwMX'i (i»» ••<«*» ta 
»H f»i>iw ifirminl l-t r«Mw| ■ af ih»a 
«.h, ta tvfiwJiikr^ ik>r« «r«k« i«rria»i»rK w 
iW I'tU.I t>r * '111 F»>l«.lklt iWl 
<py»af al I Ti nk>i» I— W b*M al facia, 
■•Mill' laalt.o* ik> 1! Tarwiii M«» aaat. 
al Ira <>« k ia fca fcarama. a«a4 >kta il 
4a« tWi kaia, aki Ik» aa>•! >aai>aia< at.aM 
Mbaibaw 
e Vi voootriT. J«4g*. 
A traa raft — a I la at 
J *. limn, Jt«|ul«r. 
Il«la«», Al a (Wl a/ riataif k»M at Fa* 
IM, a.'k.a i*l fcx >k• ('■«••» aflNUi.aa lW 
ill Tarsia. -I M k * l» l*«3 
II Ml M \ |MH lailTY. a>la,a»l>a<i't aa ill# I rat l»a< I kailn Ik .|kl| Ilia af lilffaa«ai, 
ia MI I'-a-Hj. tW»»a. al. ki<">( fmw— aial bar 
t .1 at*I § -al aff«al af a aiaalia Mm al ikt ra- 
la'a -I a»«l ,k|»a«a 1 liar a'k>aiar* 
llil Ikr aatal ,i4ai■■■••• *m fiaa arfir* fa 
al (inaMi ia»<rMfl, la« riaaiaf a fi^n *U i^m 
« l I l» p.! Ji.S'l ii 'k- Il*faa4 Ikaaa -r■ al. 
|aia:rl al l*«n, Ihal iH-> apyw w al a fra- 
l»ai| C aa k »'A-a ai T ma. ia aai4 e am 
,a ik' k i«il Ta. a at al M » aa«l. al Ma ••! 
lW riak ia Ik* tifraima, aIVJ akra n if aa| 
IkM kur aki Ikr- aa aar ah -all »-a I— al, «r,l 
I. U W iN'hlil RY J.a4«». 
% I. aa 1-^n — «llr-( J. «». Il>aaa. Kejiafrr, 
«»»»••»»». •• — %t ■ I'.wt -J fc»U a* 
r#w, aiiHia mi| (•»' Ik# < mult nI Ot(»> J (Ml 
• W- -fc.t.i T*~~la« .4 *»«.• S % It l«U 
I'M' N »l ( SI n {!■ ..I III a*l 
| I I. m ... a II ..... F* traaai 
•< II fill'. « nil ('•«< i|pi>«>xl. Iu>i*| 
|«r^i r<l kH a«ll| «%l t*,l friWil U (Ml- 
lluvllif "4 war-!* fca ■llut4«r» 
" <<»W. Thai ll(» •!'<} (••oliaa |>f< 
•H |m»« iMnatT'l, bt a eft hn 
lr» IW |nWi«fc»i| iki<v wra-4a urn <«i»»h m 
ik> •'«(«* |l n^rM pri«i*<l *1 kr« 
•tit <pi»4/ >1 ■ l'rJ*4i» I Mfat liil* krU .1 far 
la Mmi «H«a Ml • W th't.l 1 ariilo i/ M .% 
»*•.«' '••• vVUak ia •!'«»«• a a.' al*. ■ 
r!•», »• aa» ikrj kjt«. •!« ikt Ma* tkualil 
aw la jl«>aal: 
r. W W'KtltRI RV Jm41«. 
• 'fy allrtt: I H II ••»#. Kfiim 
Oiraoi •• — At • r«»i a4 I'll Ian k*U a« 
I'ua, «iik» ltd latiktrMMi ■>(tK'-«4lai 
,b- ih. I *i... b % It 190. 
1^*1 Mt F. TR lainatK'ut -f IS* aa !«'» L~- tar r 4<« li(» .al l<u 
1'iaHit, iVti^iI k<tin{ |nr«T»J ki iaal ac- 
ran «l atfcamiatr a< mm uf iltr M«(* J mm! V- 
faa a I ka a'kar a a; 
Ik.t 'rd. Tlui ik» a .».! ait a a. a-'* f >«a Mirt «o 
iH |tr »«*a latara-ai. J f«^m| a «af lk» 
aril tta («• •'>'< :«>"■ arria iavra.i«rl« •• 
Ik* '•< if I I* at. a a^a.pafa* puitxl ia 
r«ix, ikil ik'» ait a.-tair at a I'ruiair I' an 
•~W krl ( at faraa. 14 a.«i4 Ikrlkni) 
T««"I|» "f M ty «rW. a* Ira n'rkrk t< Ifcr 
Uva«H, ail «%■■« i«n. •# *a« Ikri katr.ak) 
ika uar ik>*!4 an la a" «» 
I.. tt. \« iMtliHl'KT. J»'«a 
% trmr '■ ■( « — al'rrl J *. tl 'Xl. Kt^'^aT. 
lliMlk, •• — %i a I'«hI ut rnAjlr kali I a> 
I'ai ... a •«!»• aal !•< ikr I aa « al IKl «4 aa 
ikrlki*4 -i Ml Ma..Ik. I II I«U 
^iiuii i t i. r •. * mm »> ..a .... .* 
Ik \ li « • a aa La( al l*»ai .a 
uU < naaii 4 rraw I. fc «a .**( |H»r >'• I k*> I■ a* 
»a4 4a«l arr a a tal a a...-It air.a af Ika .»UI* mI 
M>l ■ *»< * a I • m all >«i4 a: 
»J*.'rrr4, Tktl the aaa.1 fVtili.tarr »i»r a... 
• •aa > all |art »*aa iairr»atil Ita raaaiaj a r«|»! 
•4 lh.« « l-r in !■ |i i.hr I iki'r arri. lari r. 
• i*r ia l^a t lt(ml I tr a»a al p. larj al fai 
■kal <k-» an t|a»i' al a I'.'-im* I 'ail la lir 
krM al far a. ia • ai'i r. aat« w ikr lka4 Tara.la» 
al Ma* art!. al ir • »l ik' '!» k •« ik» (iff 
■ a, <ai >k> a fan I, if aa* I kr< ha a a, aki Ik* 
liar ak-al4 aa la |rmir.1 
C \% Wi NtliKl'KT. J~1f. 
% ira* » ■ — ai>a.i: J H •(••■at. 
Itiralh, aa — It I .ait .,fri.iair haM at f*a- 
lu, a ii kl aa i ( — >kr •' aal* nf I taf-wJ, m I kr 
I aa* 1 fWatu 4 Di.rS. % II |4|1 
||' M »MI\ *% *|.m\. a I ...Ira' a t I a ) "I .1 * w a rt a 11 ». a a .1 I'• ia .a 
MiJl'-aai il--» a»a katiij pa.'arair>J ha 
aal ft* I ara-aaa >4 via .1>-Irai hti U ika ratal# 
4 ratal 'Irir itr-l la a'L.a.ar' 
l> J.r.J, Tk^ I Wa aai.1 f!«rral«r (i »a 
nai't all pata.iaa > alat a.lr.l. I.» «>mia| ■ mf>« al 
kia *«r at !»• Kr pakli.krl ki a* arrk. aa raa.iir. 
I Mlkr *>lla4 IWaKfal |iiialr4 al falia, ikal 
kr* a •« *jvr i* at a I tulatr I .at I •• la W* !•! al 
I'at ia. ia at..I rt.aal* wa Ilka Ihw4 Tan4ai al 
4 t* aral. al la a al I kr rkak ia ika I lata, 
al .Sra raaaa. if aa* I kr* ka*a »k) Ikr a Iar 
.Uaal a4 la all .ar I. 
>1. W WiHtimrKY Ja'ra. 
A tr a r..| > —« tr.l J *. • aa. I 
Ow>« ft. _ %| a ('■<«I nf fiaktlr, M>l <1 
r»». •wkti «» l f-« IV 
ik I M % l» 1%J 
r. HKNRIU.fwMl«MJr>Mk ft. 
Haiarfik a H ata ■•••« rtiM>n **1 b»<< 
4 I' J II l«fr 'J Ik-* -aa k >4 a«i I 
r.«rK» kt*«f pfw»<i> l |m k a* •r- 
MX Y n# 4»| War U fur 
»>»/» »•-#. Tk I >41 (IIHlIlM |ltf MlTf Nt it 
•taMM twf• mini. !•» rMMi«| a rwf *1 tk*> nr^f 
!•• W ("•' lki»» •»»»• ••rrmnt m lb* 
• Hl-a I I•' •», tl f<ri«, tkal r|»» 
*iv n>t#4f <1 a Ciuii*i» I i«»i *•• hr k»-l al l*«i >a 
f II Ml I. »*>•», a. a l(» ikaaat »> >4 Ma« 
»><, al t-« .j Ik# «L<k M iW l««w.a, a»l 
• k"> r<wf if a-» 1 Iki k<ir, ■ kl fIk • 
aki»«M mM br a'k «r«1 
»: u wiKtiifti RV J- r 
I t«a»e'f»—« •• »• 
J !*. II»|I*, ft'f frr 
OtMlk.ll. %• a r«**l >4 I*, hat* k< .1 a 
«<• i (4 <w r«i«i f mi 
«iiW«ti>-lTw4»irf r» l«M 
II \ I % \ l>IS l.\% «*. «.-a. > «• I lira I 4- h' !».» I I" lair 
r. < >« "• >■ »■!. k<*<*( pw 
V* i"l a kna* arraari al »aa# .taaakiy al *a<4 
a«a<t t« «l •• UNV 
'Tkal ika aa.<| |ita «Hmv 
•i al* ialai>at»«l rawiiif a »-f>< (( l|i< 
arWi I" I# piiMitka H Ifeiaa a*a4« *a^ra*»it* t% m 
k* •»'<• •! IViataiai y i4l# I al Fai ta la aaiJI'aaa- 
1,1 «lH»1 a*a« af a l*r Jul» I' -a»l ta hv 
>r I 4l r«ia,i.alkal|iK''Taia<'ai >1 V a ar«i, 
i»n'rl A Ultr iuit«a«, ox* »Wa 
>!•••* Iliat kur akt I .» Maw ak<aU »4 W 
.1 r * w««iinii nr.iwia 
I » —tHa.l > a II W>|. »#» 
Ir flW ip • * ......lip....: , I li'tlfuRM VlUJtl 
• < if ...ar kf» .< .r I* aa a. ih» 
( Tv <*rk-.i Am*m I 
• 1 •* "k ir » • (|MWd 
rataaa ika a«a la ikr a^ ai <la« aka la r»aat4' 
J II D >1 '.I l« 
» I pa-a If. T7 IHJ 
Hi^hlmd Ho.ir.lm? School 
FOR BDYJI. 
.'■Mil K:i«CR TUI a a % a 
| *• ataaaara- aaa •' I I * .'a» la Jaw, aa^ 
aVwai pktaa araia 
*. r. tni r * 
|*i ifciH-a aa4 T tar pa'. 
1 
FKUIT THEES. 
J. W. ADAMS. 
j*. Iaa iaa ka • iafa f, 
11*1. * in i iRr»- 
I iaaa, aaa »rr» «!(•"'« aW bral* 
4 a* •*•« -#«>af ft .aara aa-» Hank* J |'r > 
■k. \ I .... |» ^Mia-I, kart lb* Mak *1 ■§ 
i»«at|aj l<Wa.al 
All Ilk • ml* •« qmfr lutjf, 
H »•! M ■ y*)| '«W« T»—■ (« W» *f#» 
,T*» «ti « m » \» « t#f* »•.«41 »f» 
!• • J *• W.« kr W •» Wt» a# lk» 
ytrftVlt 
Mn mmm •••« 
r%m*. 
>9 «« 1 Mf fot 
K IMl « 4 Aft • *f ^Il' 
( 
I I'm.In 11• »tlv e\ei uteJ 
*r th*- l)fmiK r»* »tb< o. 
KNOW ALL MEN BV TrflSfc PAtStNIS, 
THAT X. 
A. OSCAR NOYES, 
NOtWAT T'LLMK. MR 
Half r«<«Mil( •• kvj »m arl >«f •« lk» 
■U 
Tr*^*, Soppnrtfi>. SkfwMrr Braces 
R.« «•>«• •>( all i>«U, C*| wk 
r»« AV/»r», f'm(4 mmd Cmmgk 
Mtmrdm a. 
AU», »H kiwb W rttLA i«w Wwri of. 
«»«'•. 0»•*•'*/». f *Mm» mmj Sw* <V. Pima- 
lr», 7(«. fam «W -• W m-| (i«W, 
<W t rf.it + KmmoW '*(«. 
FxIr^fS for I ookin? rnr|t»«fv 
rtcri meky. 
Fuie Toilet an<l Castile Soaps. 
H.4.« !<<••« »*•' v wm«> ki* • vl lla»f 
I'irfriTxt. 
R >• O T •, 11 I • > • MKl !'>»>•»( iwm. kiait. 
inomsonian & Homeopathic 
K»:HCI>tM. 
r.-.tu »u ii>M *vt 
Dru£«, Chemicals 4 Dje Stuffs, 
l NHii* 1mm mi a ill' m tf.(| Mwr. 
I »Im k» »» aa kaatt aa.1 MB wm»ly r»r»i« a| 
(•Wk ITI>, ait ilk* kata af 
r o o av( :? a:?.« a 
< »r».iaa aa I (LkiVti, abrk I •<• ra*a«»<a^ •• 
IIH * k ibwV |>in«, aa-i •! »•« A-a'i In ln»» il 
rati •»! |H iW y !»»•. aaj ik*> »'< lk* r«j 
til*, 
Ifoteand La* t»r Paper and Envelopes, 
Of IIIKO kiaila ** l mn 
Mourning Paper and Envelopes, 
*«-l».ia.l lt«k< of tin «• k<«k, (*ki k Or 
lk* n •< V Urtfl. t'a-a*. I k. I>> >•< <( l*apa». K I ■»!■*. Ak'<! •. Kit *» < *■»<» Par^*, 
\%'a W«a.Cu.iJa, I r* t «*d *4il H I»■»- 
p»»*, R»kf*iMkn kuarii*, mm I all tk« ■•*(*1 
I •»» W 41 
K' -»«. M mmrn H "k» mmA a p»*l «#*^* 
al ?■« a '<1 J,i*»«il» B ».k« I->f tk* F"*k>, 
• krk • «M i« »>M l" i**rk»n *»*t U«. 
Call aa aw a>« *l>«k •»! (M»a, aail r*«*ak*r 
lk* | iara i» at 
A. iwcu intrv 
Nm»«' Hw*k ,N««a«, Ma. 
Tafestrv Brti?«el8 Carpet*, 
Al 91 OO ia I 71 p*i f <r4. 
!«*•< a* ki** f>w *d ia 
••a i*t4i1 4-fnit«m a lk* akit • »a pc• 
■ *• Tfcia •• ft* rk*<t»*a t 4 S * prit •kit ail' ha 'Vrrl ia «S- <Hi k»i I* • •*< «•«* A a 
M i- bat In'W a«w kiM (ha p«»a at fa*a-aa *mT 
lk*a* ia# r«a>i'M*a^ • aia rran »J lt«l Ik*1 
a>11 Ual W • f ar 4*%a. 
\»:w nitPfir it).. 
T1 IItxirrr *1. «p. I m'a lli.if ll»«lon 
FISK T*P£ TRY CAkP H. 
■ »<»> *L vrnf.T %m» 
| \ li »• !»■ ■«■** l#% 
N a t«kl I'ttrir I'a 7 i ila»>«rr y I 
|l I >«« /* rf/ «a i Caul Spttm* A itrti) a«tn»< (a. 
FINK CARPKTS CHEAP. 
I k\ t.R 200> I F.ar F. |luk Tapa«*r* 
H>na«»U—l«»iki W(i»» ik» fi»»—a '.I k* 
'at af Ma ifiHNilm t» aart aaaar nal ia* a a* aaaarfc 
—-a Ik«a iter aiiU |nnra. 
s»:u rv.i.*\i> ckurr.r ro»p*!«v. 
7"» II m.atrr *1 lto«iwa 
(•*» ■ aaV raak aI'fllf WWi4 fa. 
FLOOH OIL CLOTIlS. 
O' ft vw|4ii l*p«r m# »t *• «r*4l «mIi *ll# frM* l'9 I t«rU| (•■«!«, 4*i at Itm 
fc w ipM «r *T-t *• 
New Knxltnd Carpet Oo., Boston. 
I v f i<> aaW raa4 I|i»'a. a*rac7f a^VW f«. 
CARPETS. 
\I.TIIOL "ill prim ki»» 4< Uil | |« nop ifl •» »- fc.f a »»»« cn^il to 
• f« k |W>k«-*d l»l ■<» Ilk* >Mr, 1*1 •» 4fv «lit* 
iipfU iwr nwmnpi« (« Ik* |»r<Nl *t tny 
■ ur^ ■nitn iW r»l««^ >a"«. 
\c« k\gi.%m» nurcr a». 
15 lln*»«n *1 .IVla*. 
LOTH FOP & MOSELEY. 
I*4*| tilr.t ,«t» »• 
lltO.N anuSTKKL, 
>«»» 213 Jl 7J> llruad * t rr« t. 
BOSTON. 
% f»«*» t U • 
RIMLEY IR<»\ * UlClini C O 
M • h4 
Mi»i|« 4 !r«a, I 
■ p ■ %. 14, MM 
\«»| i« I. % J# •« «rr {»»!*" % li4M«Wa| J \<*4 h •#•«£ '•»«»< -4 »«► il 
Ur», |ifr« k* ft It .♦! r«rtK. H# T 
H I'lfr >*• I «»f>» y««t 4b»'rdl N-«». I, 
I I, «• |lM« »«"•»••* ||4« IviN *(«M> '« ) • «'f 
t H «A«4J* 
C'tf, Ap«il I *63 
1 %X» t I ruH'M % %| | H» yni».»i ■ 111 mm 
I «t <*t f !><f lW f'4M« 
*% nl »«*wfcp M 
r«i» *•! j i*«f 14 II I. • • n| V*» w«% »lw< »— ■< 
• M art' «l «r # irfi k i>« ill# i*n 
flk ll*l •< «| f/ Ho «***•. •• •»<!• 
•Vi<r| (■ ito* #•»»»♦»• ••<», n#m in «•>»• »#•! 
Kni»«Ml^i fl Jrt'ff •«< b"4< rUM>4IIMll| 
tfrr MMft '»r U*#, ml K«flt I♦ 1r»» «M •itfl«tr<| 
m ^ <4 «v \ f# 4 III «H «4 til" &••*«» 
a4 ik« I •)* KW« II -Mm. Car fW »«)«f •* 
•ad m»>>i««»«I rll4f|«a. 
t* k 1 * « l» l«l 
L"Rr.NZ<> ii»im*\\ «v. 
WILLIAM SPARROW, 
Ortu, Garden. Piell and Flower 
iMdlt 
FRi.:IT&03M\M:HTA!. TREES. 
H '•»»«, 11 m 11»« rm| Flui*. 
FERTILIZER*. PLOWER POTS. 
M*jwsr» in jo k. i*i h irRtcT, 
POhTLAKD. MK. 
HENRY W PaRK, 
or *r.tno, 
HI •» iU rail lit* aiiMli >* "4 kx K- tS» fact 
a mm ami 




Ma l. m 
Ground Plaster 
'I*'" » g m • ri I nn.atwr.tr r*ni«. iw r"-~- 
II- ai! < f a •< ll>» 
'»•" •»*••''', k rk l»*i>U a< Hk Mim 
^rir«•»• a n umt. 
' ".inU, T;iff* awl Kill Ih'miIn 
print**! at the Democrat Offic* 
Portland and New York 
SEMI WK1KLT USE 
THf mil ■ »*■< *< < —« NM4 * 
r*RKriii«. 
M'RO. < V• N« 9m II ».l«.'l4ta<krf Mir* 
•• 
I M. W k*rf. PurlUW W I—. 
<U< •, *1 la'rUri I* r»t 0 
\<«ik Kitvr. >»• Vm4, »»«» W*>ian4n m4 
m | n'rt#k ,C K 
TkM* »«■■ >h m fiml ap a a W Im »w»« ■ 
down (w f■ » gi t«. miktmf Ifci* ib* axM 
i(» >J> «aV a»i rxaixlakip i■ ■«> h> 
>•» Vwi m4 Una*. (*««■ if ♦ ft. 
l«l» ■*( ► Mt **4 lit*** B » 
hr*>nM h itM In* M a •<! fc ■■■ 1-*« 
iiw«l. M»»lf. Kaih. * n|1«. r — *»»■ I a«4 m. 
ar» »» < M — »■< lW» lnnW ta 
iW ■!»■— m «<ttf M I f M,« iW <**» (Mi 
tkri kraVv iWmt 
f w ••••jKt •« |M>My affli la * 
fc niX.CaiM. 
H. II. k IV. fit • V«k 
Pu.l aad. IW* ft. IPC* 
R**»ont why Every Lmiy »hotld take 
FRANK LESLIE'S 
Ladir>Mii^2iaeSi(iazrttf of Yi*k\on>. 
1st. Rthum it i* the firliwt 
rNi>«rl>r«l tk> >a— 1I l*aa MM W«4iMW 
2<1. It hns established A«rcots in 
fo». Lutw Ml «k t«*aH 
1*9 «•»» riao it*r '■nil «>«elaa»w wa* 
•! !*»« yiAlir«|»w •• i^«r rMMI, 
C' Ike 
3d. Having the l.ir*re*t Enprav. 
wf »»aalaaa.fc — iku I'lKMn. iW p«l»- 
l»krr (»n — 11 arr^u IM larAiit* War 
raj i»)(«larM| >'«•> ■■ pi »iw lor mm 
* •* >■•«« 
4th The Colore*! Steel Fashion 
n»i» aa <4- ^ ti |t- «(p .4 ka f •• ,A«i* 
uk-4 Mi aay ■«¥•« It 
n«Mi*a taw ik' Matai »f 
H AC !■» tlfr.an 
5th The ferthtowif May Nurn- 
W» "I ft 4M L LxlM M • J III* Mt* 
Uhm 111 ('• ki a rul hp«ii|"« lW rj" 
<wrd *)■*! f •»> • k" k w « brfrc na akaat 
lk>» w aa a I ik* «tk r .<«>i ir»a 
M i(i| »• 
Cth The .May Number contains 
a ai la— i'fc k i« l'»»» r»f»a»««t ~f 
It It Ji'i » J U-kam »' I Im f'rra. k 
(Ui. 
7th. Belles the fashions, a larpe 
■ p ir> >• 4ra ■ *« d *a »■»>■! awl «ia naai-al 
>-nlk- «ali, Hf« ;ia| f *'•» 
T<<»«K. <i <|ik<. 
8th This Mxgtzine it i»ubli*he«l 
M td «H niWri, r»« W WiH at 
M>t \e«» 4|ral*. 
Oth. The .May Number will be 
iwwi mm A|*il ikr kk, a a Laaatdw «a- 
aar'^l nifrr. |M ■#* I M fwk*«. 
PfH U rf»'« a I alt llaak «lor»«. 
Dwelling Houses for Sale 
i\ v««riY VH.U6C. 
% % * I I 4' jaw. >H» f >ai Maag \ A 11 «!■ «»l mi laiblMf<, a<a «Ma<yw4 ky 
ikr ink il»» Tkw Nn i| >mt n< lk» kat U ». 
Iwa U Ia-I«« « a |«i»i» ir-it arr. a f -M 
«lp«ia<H| m |»» ai a»il M am «■» Aran tag 
U a»<ai» a <W>Haklr |» *<!• trt«l#ar». 
Akaaa. far aalaw l.a kl, lHa> ml .»! ptaaMIHI* 
»a»■! Ik taM« vrayt 4 kj U> ur|a rt |trk'4r*. aaa fira>a* *lif t 
I.*,«• ia *4 h m c ijo«»oxow. J 
Hon*#? for S»>*. 
tlr I LI. W mM mm mmmMp In ■»«. ib. k«M 
II 'nr^nf k, |w<r RHMi ■ ^ 
r<lb ViW«j», m % rajf. TW m». 
r^W 4 •».»« • f U»4 **4 iwk ikx it 
I.«W r IV kar*lM la pi- HI H, 4«l !«*■■ 
p ■>.»—•« .ill W- (•«•■"» a «. 
|.r.UllC Kr.NM.Tr, WK. c 
<• 
5Urmay. V«rktl >**3. 
Dwrllin; l«i«r fur V»V or to Let. 
\n>r >t* HH^r. MiwMnrfM ■ r4 M f*,r»r, I. >«*•«» V.I 
U|. I -4 WU t li 
H .rrfe *h 1463 
ISCOKPOllA IKD 1810! 
lllltTFOIt I) 
Fire lasiiraice ( «.. 
Of HATtTFORD. Corn. 
c%rir%L on mm, 
01.0-46.333.00. 
Iyw.i ir.i i-«*i rr» on rrncwra; L w *4 ••••»■' mm 1 *«4 
«/Wy Mt>*(K* »ri f» ► •/«. *«• \-m V i«k <«••• 
t % iii* ikr iH LY 4i riinkizci^ 
STEVENS fc SnURTMtPP, 
(•(•ft, 
? norm r%M4, Mr. 
—TW Imm wf ilt> U» I'M »f R»t 
mm k L<-l In *1 y «• • V IM 4 «» 
Varrfc. I"M. >.l ill )iiii«n<k ,< a •« iH --♦•» 
dw>al«fH rf- (.<« li.- |r» "( || (<wl K 
'Wl» a« «l Ik. MIW» !*»•»• I 
hh *. n<»i.-«Trn, 
i.i ihi:k h l< 
%1 \ \ f I 1 
HI aM W f foul*" ■« 1 Hi !l <», 
■ kull a l«Kp»«f r-ai'.w m .ill !• |mi4. % » 
»« i«ti »|tu> J"*" ii <kr W«»i«r-a .t a UUmmm 
Mlkri Mi Ik .III, 




I * < J 1—1 !•!.#•. <; r> IHM. 
I | » N ;• r « t < J 
mmimm ml«l in mm. 
I J<»lt > H \ \ ** 
»o«n.*mv 
ry-l -A at «w !*•»• « lk« » • I «t 
k»». 
»,ttl I*. IH1 
REAL ESTATE FDR SUF. 
r|",HF. w> Ihi« £•* <>4 
I io# 
% *t • »*lbl«*| *+9 t»» ml4 
i4i »H# i*»«t »f |i*« n»i V+*m. H# 
i.ktn 
fwa, ir*. i«** 
Tdfc COIFEMIOXH * IXPEKUBCK 
•» • itttiit. 
r^A>M 'k» W»fc ««.| mm % iWM •• 
I —f W «*«» *»• » -•« 
F.h '» • mm >hr»* »> > 4 td 
— »i« ««( tV imMi -4 «*ll fftf, m >.<■» 
• V- rm ** fc«*Mrfc «A«* ► ii iwg • >rtMl «.. ■»<« 
yl» »■< m« w^ml *««»»—< MI ^wk- 
«» R» nvUi^i • »» pari <nl »4 N*rtapt, 
• r ^  i«i ■»• *» krl -J V ••b'd ,Rtfata< 
• •i V tff tit, £•»« >4. K>«i •«•■«, 
l.«h T 
B. B. BIOS, 
HBPrTT nnn m x tt 
»a>»* field. mb 
/nrrttrs' flfpnrtmmt. 
%HiW* »ft« nwtM yxl«MHH >» >*.»w 
•i *>ik %t< — A* • ic»l » 
P ant Cora 
Tbr hic^ pfir* of Ul"»r tW preifBt iri- 
•imi. oLm h rvMiib frMM ikr U to 
man* workiag ■nth trwu tWir w«uai 
U u of prorrful in«]«*»; r>, *iU Jrtw mir « 
finorn from ik«ntin| Ik m—I lauant of 
ImJ to tbr boed cnif*. Wt Utr War] 
*wil of our arifbhin M|*to a !>- 
utiott to |-la«U »-or*» tW pmrat imt, for 
«Lr reaao* above aarMtiooml. to liw beWf 
('•at K oiii U Utiut to W-t ibr iatwi Ur tat- 
low Ikn>ng4 tic »«r tha U •»!*»[>! to 
mak« nop* with tkr kft «f profit *h*u la- 
bor •» m Jrtr 
W« iL '.k ail »" > _. »:■ -> 
(tliacioM (rva tbr fart tW. t< a itorri! 
rui«. ii»* prtt-r of ftm art^le of j»rt«»- «r- 
nsmty ia guvcrnt^l. tbnxtgb tW luoeitaMr 
law* &t trade, ba tbr rmt oi ita prodtK tioa. 
TWwfo»* it ia ijnite uit to u>uat ibat 
abate** r aiktilioMl autu it *ili ml to auf 
a UmWI of a brat or run tbe pftwkl j«»r. 
will br paid br tbe cofiatimer a» a mait« r »>f 
itri'miti an>l vc vmU ifcrir/ort r.rjc 
omc9 mit Hpoa mt- raairn iW iap>'run<ir 
of taiiiif tWir UihIi aa<l lb u ««a la bur to 
tbr utuKxc of tfeeu> rap* 
Tbrrr ia a «or)J of «uKlora iu tbr p>-»l 
ui4 ala^r vf ** l'ouf lUbani*—ba« 
•biic tbe »uti »bt(M». '—ami alula tb< airia- 
nIimIm of tW «ar t«ar hr»iil< upoa h«m 
otbrr iLium of tbr itaw.unit, tbe farmer 
•b^>uM aot f<T,-rl tUat br i« fc.jiiN fni>r«i!, 
an«t W aboaltl br rarrfwl to otan.l 
out f bia owa auwbiac. br a!! 
•rlhab cc-naitirrat! <na that ma* ur^r tb> tu- 
wlw» ufua bta a<H«« to imiu « biw tob>4 
bark. *ba br pan U> |4»a iato tbr 1>>I 
opoo aLi. b a rrar ag« be fchnanixl to 
f ant rare. [Ploamau. 
Trimming Fri t Trm. 
An cmimrMil tm MxmiH •♦Mow W 
tou< ke«! )>r va w ,*r pruning knife. K-.a i- 
tnic tmt, an«l Uhmc iu |mun * aoJ pmt »•• 
|xri(, MMt I* Irimwni op trn or 
feet froaa tkr (njuuJ. Iwl U«n tf«» 
»k»uM p-wrrnllT »j•*» *.! their limLa a m!I 
»!<]«■• in their MUir laiumur* 
A»>l th>» ft*r Iwantr IVc bflietf. •I**, 
ibil fur »ia|4r utility. fruit trw ikmU 
bift little prunin; of thrir lower linU 
l)out>t)rM UM tutr of iWut to «bi<k 
•»«-S tree* »rf •ut •*- <. li»-« m the « vjvxun 
of tlifir trunk* to tW k«t »'m TV h me 
neesi nil tLc lifbt thee ma prt. hut n«>t 
with tk« linfct nn«i trnnk. %Kr#p them nwl 
•n<! ahal-<!. lrtd th« «i| ».!! t. j> an-! 
down fruw root and brsL'h una.re.1 
Tlx injur* fmm the » ir'» mi i» (mis'ih 
l» jn-ai in tlx- * ir.trr an.) «arl »}•»"»«£. *» 
m iW •umtner Afrer a — »<Tf frt .»r t 
in Mank. let the i.njjLt tun aLtne u|m<« Uk 
Lark of a pear »r chenrr tr*-e. ai.'i »i » ■'! U 
'juiit »or> to bur»» it. In the northern rr 
p;->n »brnr *( n<>» wriir, mt can rv~at 
tho tin 1* of lrrr»—»pjiW«. Hrrrin, p« ar». 
korw iii rtnul>. Iiwiriif. au«l dtltrr»-«itli 
larjjr • Ta-ka or rotten pln-«« na th* aouik 
mV uf the trunk. ra<jar<1 urn) -ubtedlr. .n 
the «i» |U»tt itxlxaifil. N.-w. «Ih> will 
•ay if the l<>«er t>ra;*he» M t*ni »«i#« rr<) 
t«> prow ou thwr t rv>*. iWv «< uM n< t 
have pfrienttil th« •«■ irv.nea T i« a 
to the *wi, aiao. ia ti* trraiu*nt we 
rerrn—K i>J It m kepi n»*(. nral, opea. 
at«t in a laioral lc • «>*»«lit.on I r the jjt« »t'i 
of rooCa. lirui iixl •< »-h miU hut little 
tronhle Mulching i« ■eMum ne»«Jei 
Ix>w bra led »rm ar «. •-•m a; I to w 
irmm. TW t»lo—nw aoti truti »r» U-«» lia- 
I4r to be Mown of )<* wiud*. If it»- 
tr>1* inra-ie iW hra»ebe«. iW* an trw rr 
rtiiW mrkril m l c xu m- ale-! »ir»fti«g 
ran l«e <loor with great faxUt*. Fruit < a« 
I* w>tb wurh ru«, an I that wt>. h 
ta.ia to (far grmioil get• little inmrnl. The 
k«arW of aix-b trm u lr« likrh to '* iaf» «t- 
r«i witb trrmm. be< auar it ia KfifU ai ! 
M»*4b. ami of ftwnr tbrfr .■ little oe im> 
neeti «»f array*•»_* ai><i warhtn* tbe ti-ar.k 
an.l IiimImi U e al*n. that • •> 
tree* will ta« kutfrr li*r»l atyi revrr j.e«la 
tier tbari tbit Iniiwetl oj. Tbe .>nl> «4»- 
te*-tin» we ba«e brarti i- >bat in «»Ii a 
fruit far-1» n at or> bar?. Mking t'«t 
be gr 'Wa hetneen lb tr»• • U. ti.<n 
tnt to he A well mtnacH frv : 
g*r :r* .« tbe iiv -t prnju>ii«« |.arf <►! 
• ftrm. ami be w;M to le niMr 
villi it. { Earbati ge 
1>-.a TO Yol ■ IUr« <»*• 
( It ra U> b»MII U«l W ll" »•• • < 
Apiil iwl May. •• tint •( i !>• •> Ui 
n»Mw4 |l mak> • n> <liferr In * ■» I 
bow* iW rwUdftj (a*n« |«n« •• i* tfw 
Wiw titry »ill tW wcak'-r 
mh! roll thru,. »< tW br** of lb* rnh 
Wr« rotMain rw.-igS U orppJy iWm tar 
»*»« TWj w*m to Mkt I p»r>#rte«l *•# 
of rW >i»>l». »1»k4 <««i "To In* thai 
hatb. "ball >•* g\*rm; 1 frut Inw tlvat 
bath not. «hall I* (ikn iw|r, »*»» tt.v 
viirl br kttk £o it m wi»b a p>*<»r 
w^ak!» (miiIt at 1»«. »ith a Ira r% # 
Ir -y, !«•< wwijfc to k**|> th»* frt*n pri 
mIm«i| tor a frw <i*« •, and <m iW 6r«l will 
m -t X Har, 'h» '"• « r' r • 
t 
Out ol thrir kuravnti. T r*r weak 'aim 
kr« arr r.<n by the Kmnfrr »■»*• 
• bi< b Migta W*H to torn* 
powaila <*# tkwr rtntft. mk! iIwt a*ta 
tWaa Hrlrfo^w* n*«*. ar. 1 »r a 
U*»r or lav rob «t- » «l rtfty irrf W*-. 
»j hi dwir kSrrt. 
TW r»»alt Kali roM*r»oa tW ti> 
ro Im-oo «Hn b arr a«rt 4am m th« mm 
ftcl arc « o»p»-!Vd to a)»ai><l<*« tV if bi*» 
i. a».J iwrf «j. t u»*a« aa ib» 
ru ; Hat h» f» »p» 4*atfc. ud tW nm 
ifin >l»*c u4 <m»J» tin trrmm 
mak dm—I b«i». arr-1 a lui« or two. 
kfcnr k» m ma »»»r» tkat tWr* «• tW 
leaM .1w(n 
TW rvmrh M to ntmiM1 VMT ki«M 
ttri* n tkr ifnnj, Morr wt r>iU *''*«It- 
er (VIM* «•. MhI mMnrt tW 
«./ -u-fc km* u i-mum M a fc« bm, tnd 
kit* but littU- Ikhm< im iWm »Wt on* or 
two I «*i iktuU ht t< ■ J>*«» IB uJ 
out at tW mom time to »»*• S fnuii-.M. a« I a 
«!«•••■ *«t<b kr|4 «• tUm rill tWr fruit Inri 
) !"•«<• after that tWre is *v.t n>» k >ian 
grr nil ?'H* mb» r an.l » ».-t.*Krr 
[EMktMt. 
• nxv TW i«|«irt is «Am 
" W Ut >• a |ui>nv liic" TW 
1 ^n4t« MmUiikV Nlk^u or ull» »!l 
about til: 
" It u a bag mi'if fri»a» iW cxunc «fMu> 
ft*»r<ra of a plan wh:< fc gn»w« m ln-)ta. ft 
•titrk iWrf arc ma* * »w»< twi • *n tW 
1 ur»aMU»«Wl mill lW» | aat i« eallr.1 * 
tn4 "gunny M a OMTuptiui o# lk« Uj/ 
TW n*ki*aU«H> oi tW 'Wi. jut* ««r "jwi- 
nr." Ka» W«rn «-arri*~l oa fur rn(«nrt in 
U««(ftia aftil g:*ea rapiutMiii to *ea» of 
th<w«»o !i at M«-w. » 'hk 
a»<i riiiilmi,' aa«a Mr. Iliitlrv, tm I 
«»]>!•" mtst iktr*. tioatmen. in tWir 
auMtiU. [ilamw-n rarrtra aiwl «!•»- 
tnratic tmanU. r»mb«<!_r, it fa4t. \ mj 
liiti l <<«•—for MuMslmrti i|Ha ru(t»n n&i* 
-J>M» tWtr lei aura ModM nt>. <ii<ii8 in 
ltatwl. aptunui£ goMia t«>at 1 he |>aiir»l 
a»J llifeioo • i<k>* r«n» Wr 
1'rraJ ia lint air. It is »ai<i lLat tkiar 
ituixlmi llio'uaaJ l.*« of iutr are gruwn m 
India, of aLi<'k one kuaJnr<t ilfuuitl l.»t*e 
are np«.ftrj aa |(aiiii« be»t!e« «a» 
Luwinsl tk iua«l t<>ua in a raw »uu A 
d ka> e»tal>ii«Wtl a uimu- 
iactun m I x'. utta. at aa ri|<rrM 14 £ O.- 
iiii. 
TW gmmy btf is n*«l f->r i p-ii *»n»- 
!» ! J> .r)a-iM « > ..H« ••. •; < t 
»••«. dr-ig*. -i, aim. »t c»«r» art Ur 
» bwb * r |>*rk »* «ir» <-a»k» at- ! in bomea. 
i*. in |W' |'t< kttl in guatit i£* It 
:• ai*o b>»I«' mtg ualt, «arj» t». r •. p«- 
p»-r wmI Tinnut edwr art* !«•« It ra rrla- 
l«-J tfeat iWr «*UI £uaAt abtrk rukUtif 
r l • :^*r arr »•<tii lu I •«-«?- aiaim. «tw 
»»wtm tW Ir l«*r K; IxUlmg tbr n.^u nut 
uf tir Up, tod ibrt* aril U*rUl to tlw Btt- 
1 li r» 
-vtr I Wu ■uUi -a* oi c-. u • « a»v 
rtpuitnl til till r\NMtn fr- -m !»!.*. a. •*tl« 
U» N >rth AbM ri .a. U thiri him (wur crl.i* 
taoouikS lont tbr rofr an4 n« jwtr 
I brrc ar* aw uiai la-tor.» • wf j^tr < l.ab in 
tt»>» ruuttlrr, tk<u;ii it i* brrr aa'tr lotr 
M<uala. It'' W bra u«n! for |»ur(« «r» 
of «ief« n«*. tbr lia^* arr f'wir 1 «itk %a*>.l 
IV r if* ao Ixttt r t L*i« U»|i r Aaa '•*»». 
but arc a#i • bt*j*r 
" 
A iHmitri K«art» «»r r»nu In 
tW rrj«»rt of tW ^ rrtar- f lU Mtwi- 
tktwtU >UI* l of A^r»- ultur. (.•» 
Mr t bat givr* tW I Ilowing tie* n|»- 
Ij<« of tW oi«i i»f Hnltui. a pnitiu,* in 
tW n«-rlh uf i t> ol^nul hj tm at 
tlx ^rvat International litbibiti.n la !.*•*>- 
d«m laH Mm«rr 
** Tkr i.itW lio tiHh* row* |>Wa*r i wr 
rtrvr'liitgit. Maatinif: onl« at«>ut tUf«* 
jrrt kiigh n« tWir W J«—U.< tr. >•! fa»b »*»a 
Ur bi^bt. a.>■•* i<latk and •titr, r •» and 
tbrti. but riftlj. i rtni mhI wliir tk*< »r» 
a* '!«»• ibr aa ktttraa. a>ni bw>k |-n ti» Mou^b 
to («<■«■« iW kl(>Vt J- of tba lard f**»- 
»r*l BKXtatain nt lull » <V tirmrr, *».tk j *• 
tur» • loo abort f »r a ytuw-r amaal Tit< 
|»tmd* of ka» »iii *u<li •* for tWir biaitrd 
wanta for t*«-at«-tour Loin, an 1 tW« 
•u«ld ttiticntlf fill a qnari | * I u 
(jai' k arui a» k«(( a* aa* u(Wr < ow 
Tbrt* prrttt c •( wai nftrn LnU iml ia 
Milk, ao tW larJaara *ai«l. tn* liflr«n fe> 
ngkir** BKmlW afur raltinf. au-l fln 
brcin aftrr tkr fir»t ralf villi «u or i»tri 
'j'iart* a da*. TW fc»ra is 6w, a--< t nlik< 
liar Jtrwji, bat MttaUrr aa i Uj> ni.g it 
(raditaU*, ai»*l tbr carutrkru* or at*.* 
mark* of (•u»ni« gmralh »m £o*»d 
« ••• arv Wi t iruta att« to *rvi til. 
i>lUn a Wad. i lian |>n<» <>f ruunr. but 
I aai tot »or. that tWv woald not par »ii 
[k r c*at «<• tW in\*«taM .» a» «. .1 •« 
a ><t ianrjr Mork • "" 
1.. ht rr* !*••* rst 
b* fittntft) t» r.- y»« »»»'l wrr Iran 
TWi tkf>«U •» hr» *W<i »itb jr|t»!. ».<rt 
• tli an »Mff TWtr o*l« food. 
■*•<«!. an in I milk u lu orif tlx m 
<km4. TW-ir ti« r*t uuk»« ika est 
Hurt ti.an tW* vwll, m .«Ur t • eitrs » 
iW »M» r tUl m i*u«( tW I'mkI I b— 
tkwM >ul tw |--it ,m UtmcW hal !»«J 
• Iward. »Wu l» U rW«k 
f«ft l>«r >• put tirmtn it ll •• 
frw«! W>4 br*t»l mtff «L, it HI Uk » lr 
raw* «l |W pp. 
Tl<- < irtr of I in* ■ «m .• tut pi l!i« 
gentir «tr- Mm*, wh H r|tir»U 
me 9"Uly 4 »n fr»-n« thtif ••• »*' 
f'MirHa >• m Ikr t « *•.»! in »t r • 
ywwrf on!* I»y (W iJwper tcninrv <f lU 
» Uh »• Wirt > Ui- «. n 
• 'W frmgr thair Lwiltri, 
TWCWunw (k«d. of I"*--' 
• M lW» b«(k»«4 k(. IN »>»• N*» 't «-*♦» 
UfiM. TVm i» jirmH \mj Om- (»l ll>«t In 
4tl» M 'MIkIi <*t [Pfrt I» iri»j •»» 
of gmi »nt*-|»itv •* 
tkr Urge %kt gntwtag up* ibr*. ■«» 
*ntir»iv nmrd •••J. lr»-*« 
•It 
•• T-»«r fri*«wf •01 War anrtfemz W tbt 
tr »h. t-li Uim t «: •>.<! 1m ««• 
••.— At a C«Ml «l r**Uit WW (i !*•- 
r«a. ■.i|h M>t l.i ik> CnM ^ <Kfw4, m iW 
lk«4 r««U« mt Mac k A l> IM 
U*IU.M«I ii ItAKKoW-i «4 ili* W«4 a.II mJ mi AWu»W< M 
HaaJk > Um jf F'< »W| i«t mm til fMHM % 
k(<«| l(M »"■ —« ••« « l»i|nlt». 
>M -4 >to «• Mil t»r. n»i k« 
Oiin4. TV«< ik* wJ |i» Mm* •— 
•11 fr<mx mi i—•» J. kf ra«»a| a ••%>' aJ • k•• 
»• W» to W | rfiU«fci < lk»r» w 
iW IMwd »>■ ■ *i. at Tarts, k•< ikn 
wi mi r»~ at a f> fcii> I'aarl In W WW »« !*• 
• M. wmU I mmi, «■ tk* ikaat TbWxi »' 1»l 
n*«l, af »■ «*r to W »a ikr kN>» ax, Mkl >Wa 
■ aaar •< tat Ikrt k«««, ak« lW M«r ibauM art 
to alWat^. 
r. W. UV. JmMf. 
A Ira* raft-alitti 
J * ll»»|t. A' *»a»»» 
■ aa — %t a I t*t„tate to 44 a< I*a 
■a. ankia aaJ (•« I to <* ■■■»» mt «•«* 14, aa ito 
lb fJ 1 aa «t <|i»k. % l» 1*0 
\LOIlX I'MAHC (aanjiaa mt I. mail A m4 U«^.H 4. «•M to<ta~4»l »l 
l'a- V »•» ml W ..*■ a k w aakj • aaii, .ta. 
a a a* I. Aa* tag f»wa«»4 kta ik«4 «i —I to 
|aa» tua ktf> ml a* J a a 4a (to aitoaaara 
lhal IW aa»4 * ■ it 'in (it* toaa la 
•U c> a 'aWiilnl S aw ia| a ml tfcta 
•aJ»> to to y at. 11 ■ b» I .ktav ttia aataaaittk >a 
lk» IKM Itotnial ftiakil at fat >kal -to* 
■atl mmi ai • !*»• Aala !'•«■« to to M>l at fa 
ta aa aat.« Cat « .«♦» ito & < r ar* ■« al Vt< at 
at a tar aiWi ta Ito Ua» aa a. a-4 ato a rmm m 
tl aa» I tot katf, all Ito aaa4 ta*l'Mr*l ak -aUl 
aa* to «>■■» I. 
C ** ««Ni|lKin.Ja.o 
% liwiifl-aural 
Jotita •» Hutu, Kr|ait( 
M • %C A mi ri«akn<# •( 
•iiHia W»r • hr I 'nMrti «4 4 mm 
lit ilk "1 1 np*«4<i 4 M »'tfc % l> 1^3 
% A « Nil »|l I U\ >«• J u 4 Mt 
I % Ifcr>*. iM J {»* IV»« 
Ui» «*f P»»w i« M*d «lrr# J, h««m| 
J fc»« lit I «rr»n«>tii «4 *i» mm+h «j» d 
mn •a»i« («r »tiHiaar« 
Hum§m4. iW Mid t*v* *-4 * •» 
j*M friaoM iMrf r-»lnl. S f w»f A f«f I •< l||M 
u W *i»lr4 ilrt« •ni« tvS m 
iW^H »J »rr •€« P< *.».! «l !**• m, tk «i tKn 
N • f* i«W*f 4 «•« V |"|« «| f«4it 
'« mhI < • iW ilk*f4 Tar» 4» V«« 
Ml <*4 I H» « t ar k Ml tW fcw»mm <>. a» 
• v« fMMV, »l • >Wt fc«tr, «|| lb* 
•k *«U •«! u a •*•#<< 
| %% \% « Militlt K\ J- r 
% «• fn|>» —• tr»l J 5» IU& •«#«. 
Htii'iii, ••• It a I « f*9«4 ««• Im- *< 
pjfi*, ••'km •*•! !»• * I *«'■■! % I 1% -♦ 
«• tto* tfc «• % l» I*4J 
i; «. II %KI • 
I 4t « I »> < *< f' • 
im »aw> < «H« «Srrw 4«r<! Iui»m| «• mm*, «? I*• In • 
4*vi 4MTriMil 4#( * «H* M( |I •»»«• m| IW <hA 
•#hI d^rMT.t I •* «i 
Tl«l iW »«!• I |l«> (l«>. 
• Hf (• *M pr»»• «• rwmMPf «ft<| % «*' 
<!<• or iri 1 Hr *|fw •**ia •mr*m* 
!» | • 1 
l)^« MM % Iffir## •« <t t uJ-4 »* I MM •« l» ll* «l 
rwMli, im (It# *k*r«i T» <i«i »i 
M •% MMI At N* «l • rktfi it lk# ft intoM, 
• n4 »W« ft«M »( »«1 | * k««f • kt lit »*«( 
iLwU «i4 Im »W- 
I \% U m t \ ? 
% rmm <• * % —a.lr«l J M *a»«. AT 
«»»» *. •> * ■ « • •*. ■ »'» t' r« 
aa. •xhiH a*l Ktr Iha I 4M« mJ aa 
ik* .fc..«• T- «... % |» 
I o i. i .uM, 
( wtH|, .-rrmma ^ 'a* • < M » MM •! 
iW f ■ ■■ •««>'« U fen Ui« 
* >■ •»• nj. That lw u>l |«I la.aaa |.i» (*!•■» 
tl p»> ■■ ivt«nir<), U raaiiif n^t mt lfei> 
«•■** la W I«>»J ikn* •««i< mn*-Mlfli ■ ft 
tha I Hk» 4 IkaMrrftl, ■ a- • |«aa. al I"ft 
• l». I hat Iferi Mt •(<«-.» ifi J«w t mi la l« 
ferU ftt r>iM. w Mitll ftW« mm tha X ■ Tm xbi mi 
•if M ■» « «t. mt I** n'rikih aa lb* «« aa.: 
• ■ mm- •* *-% ife>« k»r, ak» ik> •••» »k—H 
ft'l few |IMit'l. 
r w h<mi|iiii j»%,. 
% ii» • —ftii».i J j» K'| •» 
Utrvife, —4t • 4 •mi W r>»tfti». •• 
nikia h4 (» kr I ••it <1 iKUil mm 
il» AMT«« .. H»|> | l» i««a 
| 
• .'.It it I \ *N« 
"
l j • ii l < 
i" m«; • ft-ni .*•<-( (ii—«'*U bn 
fe « *a4 >»«l •»« n4 ft hftnlllMM la» aa 
lata -4 aaw* »*• I- • m m mm a 
ikai IW nn4«la*«M>'t|itf»<iftVlw 
aM imwa Mt'imrl, In » ■■■ iwfe a r«a a aal ife*« 
•ft4 « I la jaa •feal ftft aba 4 I "a ai aa 
(•"•H ft» !*«•••. INa ill t a I ainaa rf ai a l'i»- 
Im 4 .mmI m Ir k 'Ira ai Ctiw,aaaaaafe a all, 
aM lW ikaf Taaa< ai a4 M» aval, afe Ma a4 
I Ik rlark aa k» karaa*. ft- aha m aina at feaj lk«» kaar akt Ibr a»l na»lfa » aa a alj ka 
f »<mI. affe ■«••! aaat «tfe •* aa I ha iwl a aM »«J 
lr uwal .4 at>.l <*r ra> • 
I w it < «>|>M •:* J 
% • •» r. a —« •».< J a M-• a ■ ', ltaga~a* 
Oil « a |l a ( .»il at Pfakalt ka < .1 t. 
ra.aiikife tad l. » iSa I'oaa'i all'v n^.aaikr 
I .. M fell I -a 
\ Ha ia^lMKtll r r WHItrilVH 
»Una »( *»• a a V H -.-a'. V," ./ > 
• aa aa Maaal I'.aaali (fcf»««ai. |.#a< a ! « aa a' 
h««ar» aal mi lk> parawa.i rata'a a hat lair hmm 
Wad'— 
'k.W, I hat ha aa M* (ai »t' avf fi*a aa I aa a la 
■M paaaaaaa aartfalfd, I raaa.iag a 'aft -4 t%>« 
af'W a la fVdi hi it ih-aa a rah a aaa raaa.aaK aa 
I ha K 1 |fe. »>rr<| («ia» at l'a« >a. that h- a 
■ •a it al f» Ja « • aa» I. aa hal |'a- 
«a-4 l'.a»a*a «a» Iha >k .t Twabf M 
a a* at Ira a# tha rhark K I ha I aaaaa, aaaf 
aha rn■•» al « ri tha« kata.akr tha >aa» ah«V 
aaaafe fca |i iaK 4. 
A Daa rt^a—a feaa* 
4 * Haifelt, k'g a>«a. 
ikr tk«4 T««4m % I* I**! 
t> Ur i» » *4 Mtki.INt I »\> l» 
Nl \l 1<'\. • >« *4 I * •< H \»ai » l«» 
in av>4 * W VI, >r*(M paaaaaf 
M «!»■«—•'» *<l «t lW pnaawt «UI> u4 k«> ka<» 
♦ »*4*»aa. fk«i Ikr mmI ymi a |i«* iM<r« 
in jil !*<•> •• mMmM, k| a fw a* 
lh* «*Jh i» h* |.<t*.ak« ikii* a>«fc> ir»»«»i»*' 
U •• iW It-a irm ftnaaJ a) f» M. ik^i 
>« ■<« >1 a f i'wi« 4 •••< fta U In •< 
al «, Hi »a<4 ruaai » aa Ik* Ikw4 I m >U> •! 
Vat Mil, ai IM »'i ii*k >a Ik I •»•••«, tad 
•kaaraaar. *4 aat ik*% baa* *4» q a« «a* >ka» -I 
4*1 la |laHr4 
I W I lit tm*f 
till* > ,% — w ■ !»*• 
J 4 II ft', tr. 
Ca>», auk • *-1 I a il> -anti •(IHI..I -.a* 
a • W ik» f #« C S % !• |a(t.| 
I («.. *«\W'I 
• 
r a»a' « • a. ) I' ■• »1, 4 k(l £ 
•**» * k> k •• cniaa' ■ I a»' •i«m a*, m I Ik* 
latar <4 aa> t Waaaarf ta a fc.a • «*< 
• k-V*r ikal ifer fail l^aaaalfai v f a* 
■Ma* la aM |a>aaa laai r» i1*4 Hlani«f ■ ruf a .A 
k'> ""tr* k> !«.' ImW I lk<«a aak> •*!*• 
a«a**i >« lk» Ihl rf I I* aa'al, hiM al !'*»•* 
■a Mi ll'-a*ii,lkal >kn a*« n*i» (t ■ r« 
kaf * «aaat M> la kaM al fa> if a«a4 • aaati mm 
aa iW ik«4 Taaarlaf a# 1.» mi, al aaa ■*» 
flak i«ik* i*i*»a« *a>< aWa » aa ■» .1 aa« iWf 
» w «<m»ii«i n.^wi«. 
A far rnf«—a< •» J * • •. BMfcMI. 
Oirntk, lt^|| a Caari 4 «'• i«t* UU •' 
•4' I M | n |<M 
g | -I * N >< » iMI • It 1 
V4 I 
mm I < |» •( t '■•» >«»r 
■mi W < **< •»' I In. >■ 4a 
>■<*!■■<*» » id«>. (hat I >4Mi M twt 
■| yn »i»J 4m S« ftp — 
<>»4»»>d. Tkoi 1W* Mt 1 * | if «mir( !■ 
»--*• •••♦».«t>4 '««••»( • r< «a4 ik<« 
'> |«D ak -1 aw »•■«« .a 
iW Oitif I l» • a*. » vopapf piaM■ 1 l> 
N'M, <k*i iWf M) *ff»« •' a f!-»*a«a I' «•>< 
•m kr 4rI at I « •, i« mm! •» ibr ihn4 
T—■ 111 mt H I| aril, a* Ira a' -4 •« !»• 
**4 •■.'•• *!•». «l a a J I4a« kati ,akf 
14a MS* akaali » < ha |iaM- 
> W. Vk<HH»r.» k*. J.'ta I 4 ir«* rnf v «• a« i * !!•••• Hag l«ata» 
— %< a Cn4 r*ai>jl» UU «l r« 
>«, aiikw wmI (m Ikr t'l mi « 
IW >WJ U «. k. I l» 1*1 
(v> «».. • .4 < * >TMI » I *KII *. F a ■ rCMnN u.. Md Km- i 
k<4 •• m<J C»■■!> Cm m •' 
! '<■ >*r* af iW p*<< aal tiljw >4 la»» 
hi 
TVat <W •• J fx.i «»I (•»» «►»- 
law l« til |»» f >»>a■!»4 1 ■ ■ r«a»<*| * c«f>i 
4 llkM l« W I (bnv •««k« <i<t» 
«»'tj •• «# « »% .*4 |lr«> • •( p» I«t>4 • P«IM, 
i^*l iWi Ml ■ tF%m a' at a r'nti4t» I Mat (>> !•» 
S 1 al Pav<atia aa*4 ■ ml a •• W < b •* W T ar* 'a* 
'/ * ■>*•, »l laa •' ilk- »4- 1 a« >k» (ill 
»»■«. a bra faa» af aa« I ha a bur «k« tfca 
» !■■' »>wH B4 1« |taa»«l 
K W JlV Jm4f 
I Itw fa.1t—«'ia»' J «• (•(!<«#. 
t!«r -«r •• — %t t I' .1 k 
IH, •alb>« *»l (af It* <' — 
• W lk»4 I — '•< *4 *~.S. I l> 1«*J 
| p I UI'tA A VMAli 
W «Mb« ..i l> \ ( Ul* >1 HmM •• 
■■•I ('<•■««, iiri> i*. | k< •« alk«Mn 
■a* W iW |« «i»p«I mwtmtw <4 Ijt* 
TVal lk» M«l |• l* m9 |.t« o im 1— 
y»i »•*» i«ih»»i» I. In >•••>•( • nf> «4 >itM 
■»4iH« Hr pah Ikr** » itl n n—Hl[ 
.< iWKM !•»« «r»>( i»uixl at Cwm, rttn 
V» » *•< M • f*l U«» • .«! W WU ■ 
r»tn I« aal mm iW *fc>4 Tan'ai •(' 
1 >1 •»»!, >I »•*«» a'rliTk M <W 
■k'« »■■». it aa« Ik. » k«<r. vki ifc* 
M W $• «m»4 
I \% W MtlHtt *\ 
• tn» fi»» — »< IXI J * If »IH. Kr|.«HW. 
«>«»•••», •».— A* • • ft > ■<» wU t'« 
im, m .• fe>a wkl <m k» I ■«>!< mt 4 KUiI.m k» 
I1H r«K <l 41 V Ii(k, % IV I<%1 
M « t I I I I1' •< > tW» ea " 
*•••<«••'■. * • 
»-.«4 »■»«». <■»■ mtm <. kaa 1*4 |<»» » r-1 k > 
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